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L O D E V A L E N C I A 
I Q u é suceso t a n h o r r i b l e ! 1 Q u é caso 
He i n d i s c i p l i n a t a n e s p e l u z n a n t e ! 
A s í , e n t r e a d m i r a c i o n e s , ' y c o n a i r e de 
í r a g e d i a , h a n d a d o c u e n t a r a s i l o d j s l o s 
p e r i ó d i c o s de c i e r t a i n s i g n i f k ^ n u a pc'-f-
r r i d a en e l r e g i m i e n t o de M a l l o r c a en t r e 
p l o f i c i a l de g u a r d i a y u n o s s a r g e n t o s 
xnás 6 menos d o r m i l o n e s , m á s ó tm:nos 
respetuosos . 
C o n t i t u l a r e s á dos y á t r e s c o f u i n n a s , 
con s u m a r i o s es t ruendosos , i i a c i e n d o a l a r -
ele, ha s ido l anzada la n o t i c i a . A l g u n o s 
h a n gas tado e n t e l é g r a f o t a n t o c o m o h a n 
e c o n o m i z a d o e n d i s c r e c i ó n . 
E l r e p i q u e t e o de c l a m o r e s , de v a g u e d a -
des s o m b r í a s , de susp icac ias , de rece los , 
h a , t e n i d o e x a l t a c i ó n y u n a n i m i d a d . P o r 
casi t o d a l a P rensa la v o z d e l p a v o r h a 
c u n d i d o n u e v a m e n t e . 
Y l u e g o , t o d o ha q u e d a d o r e d u c i d o á l a 
nada , á u n b r e v e , v u l g a r í s i m o i n c i d e n t e 
'do c u a r t e l a d e n t r o . 
A n t e s , estas m i n u c i a s n o e r a n t r a í d a s 
y l l evadas p o r l a P rensa . Se t r a t a b a c o n 
c ie r to respeto s i l e n c i o s o l a v i d a í n t i m a d e 
los cuar te les . L o s p e r i o d i s t a s n o se c o l g a -
ban al t e l é f o n o y h a c í a n t r e p i d a r a l M o r -
se s ino c u a n d o era p r e c i s o , c u a n d o u n a 
g r a v í s i m a c u e s t i ó n m i l i t a r c o n c e n t r a b a 
man i f e s t a r que se tirata de una fa l ta de r é g i -
m e n i n t e r i o r , de l a que no se t i e n e n deta l les 
concretos. 
Estos h a b r á de a r ro ja r los la s u m a r i a que 
se fo rme en é s t e , como en cuantos casos 
se diese pa r t e po r escr i to de sucesos que 
afectan, como é s t e , a l respeto m u t u o que 
en todas las relaciones deben guardarse 
unos y o t ros en e l E j é r c i t o . 
P r egun tado el m i n i s t r o de l a . G o b e r n a c i ó n 
sobre l o o c u r r i d o c i i e l c u a r t e l donde se 
ha l l a a lo jado el r e g i m i e n t o de M a l l o r c a en 
V a l e n c i a , ha d icho que se t r a t a de una cues-
t i ó n de r é g i m e n i n t e r i o r que carece de i m -
por t anc ia . 
E l a sun to no t iene s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a , 
y loa p e r i ó d i c o s h a n d icho de é l mas de l o 
que m e r e c í a e l asunto . 
«®> <<§>> <<*>> P§>> (<g>. c®) «$>) ^ (<»>) «§>) «Qp, ,3g» ̂  «gsy, 
En Francia, por haber sido robada la 
"Gioconda", han sido declarados ce-
santes varios altos empleados. 
En España, por este motivo, se Jos 
habría señalado una pensión. 
t®> <<jg» <<2>) «S>>(®) <(SBi) (<£» ̂ 5 <<§>) (<?>) (®¡);®) o©) «§>> <<j£) 
Amboags, el desdichado* 
Ayer ha ido todo Ferrol hasta la estatua 
de Amboage, y le ha rendido tributo de plei-
\os anhe los p ú b l i c o s , c u a n d o , c o m o a y e r : l ^ " f«**|2f sc ha dac¡0 * 
, ' ' J '."izo. Amboage vo merece ni estatua m loor. 
a c a e c i ó en e l Numnncia, se i m p o n í a p o r Amboage ftié sencillamente un rico sin ta-
s í m i s m a l a g r a v e d a d d e l i n c i d e n t e . 
H o y , los gace t e ros e n t r a m o s y s a l i m o s 
lento. 
E s donosa la psicología de Amboage. 
Un dia se advierte iallecer, se advierte mi-
ñor los c u a r t e l e s c o m o P e d r o p o r s u ca - Uonario, se advierte horro de grandes canu 
. . , , , . : promifas dogmáticos, y decide tener un pesr 
sa y sacamos a v e n t i l a r las c u e s t i o n e s . í 0 <inico. Y \ n t c un notario l íaZdo para 
raás í n t i m a s de la v i d a so ldadesca , c o n U ' ^ í r objeto,, hace uno. tontería.. 
« n a l l aneza v e r d a d e r a m e n t e i n s ó l i t a . m ^ \ ^ f S ^ 
:de su fortuna para cosas xdiles, para cosas 
caso de V a l e n c i a , q u e h o y o c u p a l a m i - j honradas, para cosas dignas. Pudo crear un 
"tad de l o s p e r i ó d i c o s , es p r u e b a r e a l y l^ospita l admirable, un Hospicio, un Sana-
, . \tono, uvas escuelas. Pudo repoblar bos-ques. 
p a l p i t a n t e . \premiar labriegos, subvencionar artistas. 
E s t o nos pa rece s e n c i l l a m e n t e r i d í c u l o ! ^ " r f 0 hacer mucho bien. Y mi hombre no 
y hasta g r a v e m e n t e i n a d e c u a d o . f m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ t ^ J su fortuna que 
á d i s m i n u i r e l p r e s t i g i o de las i n s t i t u c i o -
nes m i l i t a r e s . I n t e n t a , de u n m o d o sola-
pado , h i p ó c r i t a , socavar l o s f u e r t e s c i -
robarlc soldados, á la Patria. 
Desde su óbito, ni)¡gún ferrolano ni coru-
ñés presta servicio militar. ¡Gran hazaña! 
E l marqués de Amboage tuvo un tremen-
do desacierto. Fué sensiblero, egoísta y mal-
l u i e n t o s de l a d i s c i p l i n a . A este paso , d e - aventurado. ¡Lástima de fortuna, que fué 
tan mal empleada! 
Sü acto, de una inmoralidad absoluta, 
•veda á dos ciudades, contribuir con su cau-
dal de sangre y de brío al tributo nacional 
en pro de la virilidad hispana. Su acto, 
de un sentimentalismo virginal, doncclles-
co. impide á los mozos de dos ciudades 
aprender D I las tilas de los "regimientos itti 
poco de valor, un poco de orden, un poco 
de Gramática. 
Yo oreo que mientras no se decida algi'in 
Gobierno á suprimir esa vergüenza nacio-
nal que se llarna la fundación Amboage, 
por lo menos la estatua del marqués debe 
ser fundida. Y que con esc hierro se hagan 
espadas fuertes. Y que esas espadas sean 
puestas en las manos del Ferrol y de la 
Coruña, manos varoniles que la sensiblería 
, \ de un murqués desdichado iintentó afe-
la d i a n a b a g a t e l a d e l mjnar. 
L U I S AS7TON D E L O L M E T 
<®> <<5>> t®1 «i?>> <®> <'D> O <<fi>' <<§>> «!>) <<•£» <®> <S2>> c<i>> 
En Tarragona e! cólera es un 
hecho. 
i/lnda! ¡Por si con Canalejas te-
nía m os poco...! 
í®1 :®> <©> '<S» <<§>> <<Í>>C<<S>' (<Í>> <0> <©' í®> 
d icados á g l o s a r c o n e s t r u e n d o f o r m i d a -
b l e las m i n u c i a s c u a r t e l e r a s , v a n á c r ee r 
p o r a h í q u e n u e s t r o s so ldados se pasan l a 
.vida h a c i e n d o d i a b l u r a s . 
B i e n e s t á q u e c u a n d o acaecen h e c h o s 
t r a s c e n d e n t a l e s , q u e l a o p i n i ó n debe c o -
n o c e r c o n t o d a e x a c t i t u d , e l o l f a t o p e r i o -
d í s t i c o se a g u d i c e y las i n f o r m a c i o n e s se 
a l a r g u e n . C u a n d o s u c e d i ó l o d e l Numan-
c i a , n o s o t r o s d e d i c a m o s a l g r a v í s i m o a s u n -
t o t o d o l o q u e m e r e c í a . 
P e r o c o m e n t a r c o n e s t u p o r , c o n frases 
l lenas de a l a r m a y c o n t o d a c lase de s i g -
nos c o n s t e r n a d o s 
c u a r t e l , sc nos a n t o j a ó u n a g r a n t o n t e r í a 
Ó una g r a n i n i q u i d a d . 
E n t odos l o s c u a r t e l e s d e l m u n d o h a n 
o c u r r i d o , o c u r r e n y o c u r r i r á n h e c h o s 
m e n u d o s , i n s i g n i f i c a n t e s , s a r p u l l i d o de l a 
d i s c i p l i n a , que no m e r e c e n s i q u i e r a u n 
c o m e n t a r i o . T o d o s í l o s , d í a s s a l u d a u n 
cabo s i n d e m a s i a d a c o r t e s í a , ó l l e v a s u -
cios u n so ldado l o s b o t o n e s de l a l e v i t a , ó 
unos s a rgen tos se acues t an an t e s de f i r -
mar , c u a l q u i e r d o c u m e n t o c o t i d i a n o , 6 e l 
c o n o u c l t i e n e que- hace r l e u n a l e v e a d -
v e r t e n c i a a l c a p i t á n . E n los cua r t e l e s v í -
ve la h o m b r e s , y d o n d e h a y h o m b r e s h u -
b o , h a y y h a b r á s i e m p r e , l i g e r e z a s , m a l o s 
h u m o r e s , cosas q u e d e b e u ser c o r r e g i d a s 
i n m e d i a t a m e n t e , p e r o q u e n o se d e b e n 
p r o p a l a r á g r i t o s , p o r q u e n i t i e u e u g r a n 
i n t e r é s n i b e n e f i c i a n a l p r e s t i g i o m i l i t a r . 
E o q u e o c u r r e es q u e m u c h o s p e r i ó d i -
cos, y e s p e c i a l m e n t e los r e p u b l i c a n o s , r a -
b i a n en deseos de q u e t o d o s los d í a s o c u -
r r a n hechos de i n d i s c i p l i n a e n los c u a r -
teles . 
E l l o s , q u e c o n o c e n ta c o h e s i ó n , la r e -
c u l a r i d a d , l a e n t e r e z a q u e r e i n a en las 
m a n s i o n e s m i l i t a r e s e s p a ñ o l a s , t i e n e n su -
m o i n t e r é s en q u e aparezca l o c o n t r a r i o . 
Y p o r eso, en c u a n t o e s t o r n u d a u n t e -
n i e n t e c o r o n e l ó a l f u r r i e l se l e q u e m a n 
las p a t a t a s , a r m a n u n c a r a m i l i o de m i l 
d i a b l o s . 
E l j u e g o CÍÍ b v a ' d ó . P e r o b u r d o y t o d o , 
es menes t e r s a u r l p a l ,paso. . 
P o r í o r t u i i í f , e l K i c r c i t o e s p a ñ o l e s t á 
| | n u i y l o j o i d e sor u n g u i r i g a y de m o z o s l e -
van t i s co ' ; . l,<i d i s c i p l i n a , e l s e n t i m i e n t o 
d e l h o n o r , t i e n e n cu n u e s t r a s filas r a í c e s 
n u i y h o n d a s . P e r o p r e c i s a m e n t e p o r esto 
es, n e t í . s a r i o q u e coyas t a ñ ser ias no a n d e n 
todos los d í a s en bocas d e c o m a d r e s m a l -
' i i c i e u l e s . 
..•M«ap <• • * — 
E l p ^ ^ r o ÜO p u e d e h i u d i u r s e . 
VAivRNCfA. .u (9,30 «.) E l capi tán general 
de esta región, coñac del Serrallo, que lia 
an t i c i pada su K-gcso á esta capital, ha ina-
;vifcfct;u1o que l o oeurridn en el cuartel d e n -
se _aloja t i regimiento de Mallorca no 
Icáúce 
co: 
TT S I O - A E L V E R A N E O 
P A S I T O S D E A C T X J A X - I 2 D A . X ) 
E n f a v o r de ain p r o y e c t o . 
LONDUKS 1. T e l e g r a f í a n de San t i ago de 
C h i l e que la C o m i s i ó n especial pa r l amen ta -
r i a de Hac ienda propone á l a C á m a r a aprue-
be el p royec to referente "á l a i n s t a l a c i ó n de 
l a t r a c c i ó n e l é c t r i c a en d e t é r m i n a d a pa r te 
de la red f e r r o v i a r i a . T a m b i é n i n v i t a d i cha 
C o m i s i ó n al Gob ie rno á es tud ia r e l restable-
c i m i e n t o de í m o i í o p o l i o de tabacos.-
IVsievo j s a o d e l o í l e c a ñ ó n . 
LONDRES I . C o m u n i c a n de N u e v a . Y o r k 
que e l depar t amen to de A r t i l l e r í a ha cons-
t r u i d o u n c a ñ ó n abso lu tamen te perfecciona-
do de una e l e v a c i ó n de 85o, gracias a l c u a l , 
la u t i l i d a d de los aeroplanos en t i e m p o s de 
guer ra q u e d a r á reduc ida á la m á s m í n i m a 
e x p r e s i ó n . 
E s t a clase de c a ñ o n e s figurarán en todos 
los acorazados, y lo s encargados de mane-
ja r los r e c i b i r á n u n a e n s e ñ a n z a especial .-
VA a l ^ o d o B ! e n 1 « « K s l a í l o s U n í í l o . s 
LONORKS 1. D i c e n de W á s h i n g t o n que , 
s c o ú n los ú l t i m o s datos of ic ia les , l a reco-
k ' c c i ó n d e l a l g o d ó n en los Estados U n i d o s 
s e r á es '5 a ñ o m á s abundante" que nunca , 
pues si r e c o l e c t a r á n unos 14.425:000 balas 
de 500 l i b r a s cada una , que representan cer-
ca de u n m i l l ó n de balas m á s que en 1904. 
fte 
tiene . impor tanc ia a l guna ) 
p o l í l i v o . 
«Se ved neo seticiUajiieii te ma ciieat-.on ae 
txigunen m t a n o r , surg ida c-nlrc varios sar-
W ^ W Y e l of ic ia l . . l e .guardia . - -ClenmKte . 
E n . y l j ñ V ó U t é n o de ía t i v e r i s HEI* r.niHdo 
toda n . p c t a n c i a al m ^ S ^ ^ X ^ Í 
H H I A 
VAT,I,ADOLID I {2 t-l A y e r l l e g ó á esta 
c a p i t a l e l subsecretar io de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca , L"- N a t a l i o R i y a s . 
Ivsln v a a ñ a n a p r e s i d i ó el acto de l a aper-
t u r a del curso de las escuelas m u n i c i p a l e s , 
al que as i s t i e ron las au tor idades y C o m i s i o -
nes de m a e s t r o s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a m u -
n i c i p a l y p r i v a d a . 
L a ceremonia sc ver i f i có cu. el t e a t r o P r i n -
c i p a l , cuya sala estaba adornada con bande-
ras y plantas , l l enando , las loca l idades n u -
meroso y d i s t i n g u i d o p ú b l i c o . 
I ,os n i ñ o s de "ambos sexos ocupaban las 
butacas . 
P ronunc i a ron elocuentes discursos la ge-
rente \le las escuelas g raduadas , d o ñ a A s u n -
c ión l i i icste ; e l . a lcalde, Sr'.; A ;gu i r r e„ . y el 
s^!vse'cM-etaric>^de ; I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
H n este m p n i e u l o so celebra e l bauquc l - , 
o i g a n iza do por la Juutja loca l de enseñan; ' . :" 
en honor de D . N a t a l i o Rivas.—Correspon 
sal. 
Aventuras de un e spaño l . Nuestra influencia. 
PEÑÓN r . A c e n t ú a s e cada d ia la i n d u e n -
cia de nues t ra p o l í t i c a en las k a b i l a s l i m í -
trofes á estas plazas menores . 
Deb ido á el lo ha pod ido escapar con v ida 
u n i n d i v i d u o e s p a ñ o l , l l amado M a t í a s M o n -
tes G u i l l é n , n a t u r a l de M u í a , que at rave-
sando e l I m p e r i o p r e t e n d í a l l e g a r á M e l i l l a . 
E s t u v o en Casablanea, y como no encon-
t r a r a acomodo y c a r e c í a de d ine ro , t u v o que 
regresar p o r t i e r r a , y a l in t e rna r se s u f r i ó 
va r ias aven tu ras , de las que s a l i ó b i en re-
c i t ando á los k a b i l e ñ o s , que le p o n í a n las 
armas a l pecho, a lgunos v e r s í c u l o s de l K o -
r ú n , y por conocer"e l d ia lec to a r g e l i n o , en-
salWíTtKlo ni r'i-t/ícLn. 
Refiere que l a t r e t a no le s i r v i ó de nada 
en una de las k a b i l a s que a t r a v e s ó , y que 
uno de aquel los i n d í g e n a s se a p r o p i ó de su 
persona y le d e d i c ó á la cor ta de m a í z y 
otras faenas de l campo has ta q ü e p u d o es-
caparse. 
D e s p u é s de c a m i n a r t res d í a s , d u r a n t e los 
cuales se a l i m e n t ó con h i g o s c h u m b o s , l l e -
g ó á l a k a b i l a de Mos taza , cercana á esta 
p laza , uno de cuyos p o b l v l o r e s , l l a m a d o 
A m a r s i t o , l o a t e n d i ó s o l í c i t a m e n t e y l o t ra-
j o en su b a r q u i l l a hasta estas c e r c a n í a s . 
Desde a l l í v i n o y a solo el p ro t agon i s t a 
de estas aven tu ras , y e n los aduares que 
le separaban de l a zona e s p a ñ o l a s ó l o o y ó 
frases de afecto pa ra nues t ra n a c i ó n y de 
a g r a d e c i m i e n t o á l a conduc ta que con aque-
l las gentes observan las autor idades m i l i t a -
res e s p a ñ o l a s . 
E l c o m a n d a n t e de esta plaza ha telegra-
fiado e l caso a l c a p i t á n genera l de M e l i l l a , 
e s p e r á n d o s e su c o n t e s t a c i ó n para embarcar-
le con r u m b o á aque l la p laza . 
El "General Concha". Los moros amigos. 
AUIUCICMAS 1. Procedente de M e l i l l a , re-
conociendo l a costa, ha fondeado el c a ñ o -
nero General Concha. C r é e s e p e r m a n e c e r á 
var ios d í a s en estas aguas. 
N ó t a s e g r a n afluencia de moros del merca-
do de l a p laza , abundando los a r t í c u l o s que 
c o n d u c í a n antes del de M e l i l l a . . 
L o s moros vecinos se mues t ran i n d i g n a -
dos p o r \¿v a g r e s i ó n á las fuerzas e s p a ñ o -
las y ce lebran el e n é r g i c o cas t igo que se les 
ha i n f l i g i d o . 
TELEGRAMA OFICIAL 
M E I J U . A 1. G e n e r a l . L a r r e a p a r t i c i p a 
que en l a m a ñ a n a de h o y ha ocupado la 
C a b a l l e r í a una i m p o r t a n t e p o s i c i ó n delan-
te del poblado de Isnasafen, y que,; s e g ú n 
no t ic ias conf idencia les , ex i s t e a g i t a c i ó n , for-
mada por los peores elementos de M ' T a l z r . 
y K e n i - P u y a b í , por creerse que pensamos 
pene t ra r e n su t e r r i t o r i o , e n c a r g á n d o s e de 
d i suad i r l e s los jefes p r i n c i p a l e s de Peni 
Sa id , e s t a b l e c i é n d o s e d i ferencias de c r i t e r i o 
entre las k a b i l a s , pues en t a n t o que en el 
zoco-de T e l e t a se p r e d i c ó l a g u e r r a , santa. 
?.n c amb io , e n el zoco e l A r b á a no se p e r m i -
t ió que los de A d j i r , que h i c i e r o n todo g é -
nero de protes tas en favor de E s p a ñ a , s i -
gu iendo los zocos del Jemis , B e n i u r r i a g u e l 
Y el H a d de Be ,n i -Az in , las discusiones en 
t r e los moros respecto de la a c t i t u d que han 
l e t o m a r s i los c r i s t i anos avanzan sobr 
las k a b i l a s de B e n i u r r i a g u e l , Bocoya , Peni -
A n s a r y o t ras , h a c i é n d o s e saber, a l coman-
dante m i l i t a r de A l h u c e m a s , , como consc 
cuencia y c o n t e s t a c i ó n á sus no t i c i a s , que 
el objeto de nuestras t ropas es^ nada i n á 
que cas t iga r con dureza l a a c c i ó n t r a ido ra 
l l evada á efecto po r los m o r o s ; pero s in 
p r o p ó s i t o de avance n i d o m i n i o de nuevos 
t e r r i t o r i o s . 
Lo que dice Barroso. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , en sn en 
t r ev i s t a de anoche con los pe r iod i s tas , ma 
n i f e s t ó que é l nO h a b í a fac i l i t ado te legrama 
I • - u n o ' o f i c i a l de l c a p i t á n gene ra l de M e 
l i l l a . . 
E l . Sr. Bar roso se l i m i t ó , á dar cuenta á 
(a Prensa del c o n t e n i d o de este te legrama 
s e g ú n e l , c u a l , bombardeados y demol idos lo: 
u lna res de los moros cpie en la noche del 
24 ag red i e ron á nues t ras t ropas á ovil las ele] 
r ió k e r t , la ó p e r a c i ó u real izada p o r las cor 
'n-j-.nas e s p a ñ o l a s y las harkas a m i g a s , ha-
bía t e r m i n a d o , una vez i m p u e s t o el debido 
co r rec t ivo á los agresores. 
Buenos ofieios de At i ie ren ta l . 
PAUÍS I . S e g ú n The A'cíe York Herald 
e d i c i ó n pa r i s i ense ) , e l conde de Aehren 
II ;d,. m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de 
' A u s t r i a - H u n g r í a , e s t á t r aba jando con g i a u 
celo para l o g r a r l a s o l u c i ó n , pacífica y de-
'initiva, de l p r o b l e m a de Mar ruecos . 
E l p l a n del conde de A e h r e n t h a l es que 
A l e m a n i a r enunc ie á toda e x t e n s i ó n t e r r i -
t o r i a l , y que deje á F r a n c i a en comple t a l i -
ber tad en Marruecos . Como c o m p e n s a c i ó n , 
F ranc ia debe reconocer el T r a t a d o de Franc-
f o r t , no s ó l o de facto, s i no f o r m a l m e n t e . 
Por el m o m e n t o , se cree que l a v i s i t a que 
el conde hizo el mar tes ú l t i m o á I s c h l se 
-elacionaba con este t rascendenta l asunto . 
A-fírmase t a m b i é n que e l E m p e r a d o r 
biclo l i l 
Concurso del p o p u l a r colega. L o s q 
tomado la cosa por lo se r io , empiezan y a á 
e n v i a r respuestas pe l ig rosas . D i c e n unos 
que l a m u j e r gus t a m á s á los q u i n c e a ñ o s ; 
Francisco J o s é e s t á conforme c o n el p l a n de o t ros , que á los v e i n t i c i n c o ; o t r o s , á los eua-
^ W ^ Í ^ ^ S S rCe qU? en l0-S rea ta . A l final r e s u l t a r á de l a bara ja de es-ci rcu ios d i p l o m á t i c o s de B e r l m se ha rec i - . 4. i • » • .... .. 
esta ó á aquel la edad, pero á u n a s ó l a edad. 
Y a puede i m a g i n a r s e el i n g e n i o s o A B C 
el d i sgus to que p ropo rc ionamos á todas las 
que cuen ten m á s a ñ o s , pues to que las que 
t e n g a n menos se c o n s o l a r á n con l a espe-
ranza de que a ú n pueden gus t a r . 
Para eso l o m e j o r , e s t imado A B C , s e r í a 
da r u n fa l lo que conten te á las n i ñ a s presu-
m i d a s y á las v ie j a s emper i fo l l adas . L a m u -
j e r debe gus t a r á cua lqu i e r edad, con los 
rixos revol tosos y las p a n t o r r i l l a s a l a i re , 
cdn los cabellos b lancos y los dientes pos-
t i zos . 
E s t a es i á c o n t e s t a c i ó n m á s razonable , po r 
aquel los poderosos a r g u m e n t o s que apun ta -
ba e l bueno áe Gustavo y estos o t ros que 
a ñ a d o y o modes tamente . 
L a m u j e r no t i e n e edad ; t i ene los a ñ o s , l a 
vejez, l a j u v e n t u d que nosot ros queremos 
que t enga . De u n a m o c i t a podemos hacer 
una s e ñ o r a respetable . De u n a s e ñ o r a res-
petable podemos hacer u n a m o c i t a . 
Cuando los a ñ o s n o son achaques, go ta , 
r euma , ojos ciegos, p u l m ó n es p o d r i d o s , co-
mo no se l l e v a n sobre la p i e l , s ino en el a l -
m a , y e l a lma no e s t á expues ta á las a r r u -
P u b l i c a n var ios p e r i ó d i c o s , s i n ponerlas 
c o m e n t a r i o a l g u n o , unas in fonnae iones de 
las cuales se desprende que E s p a ñ a é I t a -
l i a e s t á n , a l parecer, decididas á f o r m u l a r , 
en l o que á Marruecos afecta, r e i v i n d i c a -
ciones a n á l o g a s á las de A l e m a n i a . 
S i n emba rgo , se mues t r a pesarosa l a Gn-
ceta de la Cruz p o r que no q u i s o E s p a ñ a 
ponerse de acuerdo con A l e m a n i a ; dando 
a entender que , una vez concertado el acuer-
do f r a i u o - a l c i n á n , y?, s e r á tarde para e l lo . 
E i r c o n j u n t o todos los p e r i ó d i c o s s iguen 
dedicando g í a n - Mapor tanc ia á las negocia-
ciones, s iendo de a d v e r t i r que no «e l i m i t a n 
s ó l o á h a b l a r de F r a n c i a y A l e m a n i a , s ino 
que m e z c l a n el n o m b r e de o t ras potencias , 
s i n d u d a con el poderoso fin de e o m p l k í i r -
las en e l p l e i t o . 
c®) <®> <<a>) <<i>) (<£» o®) <<g>) © c<l>> <i3/» <<§>> <® > CÍBV. i<a>> úg>. 
El pescado se vende ya barato en 
Madrid. Ayer se ha dado á 40 cénti-
mos el kilode besugo. Esta bap ha 
impresionado vivamente a! Gobierno. 
Gasset se ve ya regalado en rodajas. 
c<?->) <®> <̂ >> <<S>i o®i) (<gi) <@) c<g>) Í<5>) (Í3>) »<?>) t£5>; (£5>) «g>) 
L a pnganta da (íA B Ca+ 
' / I B C ha p r e g u n t a d o á q u é edad g u s t a n 
m á s las muje res . P robab lemen te , l a finalidad 
de /4 B C es s ó l o l a de d i s t r ae r la a t e n c i ó n 
de sus lectores en estos d í a s de ab rumado-
res pourparlers. f ranco-alemanes, de i n q u i e -
tudes mis te r iosas y ed i to r i a l e s fo rmidab l e s . 
D e o t r a gu i sa , h u b i é r a s e p reocupado de pre-
g u n t a r t a m b i é n la edad del que contesta . 
VOCES D E A L I E N T O 
r r 
Leemos en E l Castelláno, p e r i ó d i c o que s í 
p u b l i c a á la v i s t a y bajo l a censura de l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l p r i m a d o , u u 
t r aba jo i n t e r e s a n t í s i m o acerca de l a cues-
t i ó n de l Clero p a r r o q u i a l , t r aba jo que repro-
d u e i m o s con m u c h o gus to . 
Nues t r a s co lumnas s iguen abier tas en fa-
xvor de los v i r tuosos y h u m i l d e s sacerdotes, 
ob je to de nues t ra c a m p a ñ a . 
« E L P R E S U P U E S T O D E C U L T O Y C L E R O 
Lo que el Estado paga y lo que debe. 
A l g u n o s per iod icuchos c l e r ó f o b o s se des-
bocan a l t r a t a r de l presupues to de cu l to 
Cle ro , tarea en la que los secundan los m á 3 
conspicuos c u l t i v a d o r e s de l a necia o ra to r ia 
r a d i c a l . 
H a s t a t a l e x t r e m o alcanza l a m a l a fe ó i g -
no ranc i a s u p i n a de los personajes y ó r g a n o s 
r evo luc iona r ios en este p u n t o , que l l egan 
á asegurar que las consignaciones de cu l to 
y C le ro son merced y no o b l i g a c i ó n de l 
Es tado , 3' que con lo satisfecho hasta e l 
presente e s t á n saldadas con creces todas las 
cuentas . 
Para contestar á t a n e s t ú p i d a s falsedades, 
conviene recordar que e l Es tado p e r c i b i ó por 
la ven t a escandalosa de los bienes r o b a d o » 
á l a I g l e s i a l a c a n t i d a d de NUHVIÍ M I L MU 
LI.ONES DE PESETAS. 
S i colocamos d icha suma á u n i n f e r e » 
de l tres por ciento, es dec i r , á u n i n t e r é s 
m u c h o m e n o r de l que c o b r a r í a po r p r é s t a -
mos cua lqu i e r f l amante demagogo enemigo 
de l a p r o p i e d a d , l og ra remos UNA RENTA 
ANUA;, DE DOSCIENTOS SETENTA MILLONES. 
C o m o la I g l e s i a s ó l o percibe anua lmen te 
d e l Es tado e s p a ñ o l TREINTA Y DOS MILLO-Saber la edad á que g u s t a n las muje res 
s i n conocer la edad de l r e s p o n d ó n , no t i ene NES f t l t u l 0 de " ' d e m n i z a c i o n por los b ie-
obje to filosófico. Porque l o n a t u r a l es que 1166 detentados, r e s u l t a r á que t o d a v í a sa 
á u n s e ñ o r de sesenta a ñ o s , con l a calavera ; l l u e d a d l c h o Es tado con l a f r io le ra de CXtiZ 
m o n d a , los o j i t o s m a r c h i t o s , las p ie rnas to r - j TREINTA MILLONES por a ñ o . 
pes, le g u s t e n las mujeres de sesenta o to-1 i Esa es* l a m o r a l i d a d de l E s t a d o l ibe-
ñ o s , para mi ra r se en sus p u p i l a s s i n l u z . r a l ! 
C o m o es lo de r a z ó n que á u n co leg ia l no le \ N o dudamos que todos los p e r i ó d i c o s an-
agraden las c incuen tonas con peluca t e ñ i d a ' t i c l e r i c a í o s r e p r o d u c e n estos datos, au- iq .m 
L a reg la t i ene excepciones m u y gene ra l i - para e l lo t e n g a n que desagradar á su amigo 
zadas, s i n embargo , y l o cu r ioso h a b r í a s ido 
a v e r i g u a r c u á n d o , c ó m o y p o r q u é p ica el 
a m o r en el c o r a z ó n de los hombres . 
y p ro tec tor Canalejas y M é n d e z . » 
A n í m e n s e los reverendos p á r r o c o s á pro-
O t r o defecto g r a v e encuen t ro y o en e l s e g u i r la beneficiosa c a m p a ñ a po r ellos > 
> que h a n 6,1 bien de el los i n i c i a d a ; no se cansen, nc 
^tiv-ic. c e n í c ier ta sorpresa. 
Una conferencia. 
PARÍS I . C o m u n i c a n desde B e r l í n al E x -
celsior que el canc i l l e r v o n B e t h m a n n H o l -
w e g y e l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , 
von K i d e r l e n Waechter , en u n c a m b i o de 
impres iones que t u v i e r o n a y e r acordaron 
no rechazar las propos ic iones de F r a n c i a , 
iceptando d i s c u t i r l a s con M . C a m b o n . 
A f i r m a el Berliner Tageblatt que A l e -
m a n i a a c e p t a r á desinteresarse c o m p l e t a m e n -
te en Marruecos , conf iando el m i s m o p e r i ó -
dico en que la c u e s t i ó n de las compensacio-
nes no •conc lu i r á con una r u p t u r a , 
Batallonss caloniales á Fez. 
TOLÓN 31 (8,10 n . l Se e s t á n hac iendo los 
p repa ra t ivos para el embarque de dos bata-
l lones colonia les que s a l d r á n i n m e d i a t a m e n -
te con r u m b o á Casablanea, desde donde se 
dice que i r á n á reforzar la g u a r n i c i ó n f ran-
cesa de Fez. 
Sobre la famosa " i n t e r v i e w " . 
BERLÍN X. D i c e n de V i e n n á l a Gaceta 
de Francfort que, á p r o p ó s i t o de la vaga de-
c l a r a c i ó n pub l i cada po r s i r F a i r f a x Car t -
w r i g h em l a Neue Gesdlschaflischc Korres-
pondenz para rechazar toda responsab i l idad 
en e l y a famoso a r t í c u l o ó interview de la 
'Neue Frcie Presse, este p e r i ó d i c o p u b l i c a 
u n suel to en el que se dice que el d i p l o m á t i c o 
en c u e s t i ó n t iene derecho á l a m á s comple t a 
p r o t e c c i ó n del secreto profes iona l . 
Los panger.nanistas c o n í r a Ing la te r ra . 
BERLÍN T. A med ida que- la co r r i en t e pa-
cífica v a t o m a n d o consis tencia , l a i r r i t a c i ó n 
de los pangermanis tas a u m e n t a . 
L a m a y o r í a de los- p e r i ó d i c o s de d i c h o 
p a r t i d o acusan á J n g l a t e r r a de haber que-
r i do detener la e x p a n s i ó n a lemana en el m o -
mento dec is ivo . L a Post p ropone que se es-
tablezca u n boycott r i g u r o s o con t r a los p ro-
ductos ingleses.-
Camban descanoa. 
BERLÍN I . E l embajador de F r a n c i a , p o r 
\star cansado del v i a j e , permanece en sus 
habi tac iones p r i v a d a s , s iendo p robab le que 
no p o d r á v i s i t a r al m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s has ta , e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
U n a l t o d i p l o m á t i c o ídc .mán af i rma nue-
vamente hoy_ que, segf in las ú l t i m a s n o t i -
cias de M u n i c h , A l e m a n i a i i c n e el p r o p ó -
si to de r e n u n c i a r desde el . p u n t o de vis ta 
p ú b l i c o , á Marruecos , á cambio de compon 
.saciónos t e r r i t o r i a l e s cu e l C ' á m e r o n . 
De creer e s — a ñ a d e — q u e F r a n c i a , po r su 
parte, h a r á renuncia de su derecho de pr io -
r idad para l a a d q u i s i c i ó n even tua l de la-
colonia e s p a ñ o l a del M u n i . 
Como t a m b i é n que a l g ú n d í a papará A l e 
m a n í a á ser d u e ñ a , po r c e s i ó n de dicha co-
l o n i a de l a is la de F e r n a n d o Póo.—Baucr. 
La esperada en t rev is ta . 
PARÍS I . \ L a p r i m e r a en t r ev i s t a I m t r e 
los Sres. C a m b o n y K i n d e r l c n , se c e l e b r a r á 
en B e r l í n el p r ó x i m o lunes . 
"Le Temps" e s t á entera-Jo. 
PARÍS I . E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros r e c i b i ó ayer á los embajadores de 
Rusia é I n g l a t e r r a . , 
D i c e l.c Temps que c u las conversaciones 
que t u v i e r o n estos d i p l o m á t i c o s con m o n -
s icur De Selves q u e d ó demostrada nueva-
mente l a . u n i d a d , de c r i t e r i o en t re los Go-
biernos .de .San P c t c r s b u r g o , L o n d r e s y' jBtK 
rís acerca de Ja • c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
Lo que (¡icen otros pñri ínUcos. 
BERLÍN l- R e f i r i é n d o s e la Gaceta de Bcr-
¡íu á la i n d i s p o s i c i ó n de l e m b a j a d o r de F r a n 
c í a , d i c e q u é n o hay. por q u é c o n c e d o i i i 
n i p o r t a n c i a , pues' t q n F r a n c i a como A l e m a -
nia t i e n e n Í£íual i n t e r é s e n reanudar cnan to 
antes las n e g o c i a d o u e s í i 
v u e l v a n a t r á s , no se con ten ten con habei 
a r m a d o ruid'.>, no sea que á ellos solos h a y ü 
que. c u l p a r e l fracaso 
¿ E s t á i s en pa r roqu ia s pobres ? Traba jad 
po- e l p r o p i o b i en . . ' E s t á i s en par roqu ias 
pingutfsr riaeeu ;iigo p u i VUCMLIUJÍ e e m i p u u c » 
propio 
r r i ae t 
ros necesitados, po r vues t ros hermanos po-
bres , po r esos á quienes f a l t a l o que acaso 
á vosot ros sobra. Placed a l g o por e l decoro 
de la Ig ie s i a y de l a clase á q u é p e r t e n e c é i s , 
y no tad que si h o y se escarnece y ridiculi-
za a l Clero , es porque se le ve pobre , s i » 
d i n e r o , ú n i c o í d o l o á q u i e n hoy se da. 
c u l t o . 
¡ H a y a celo, caridad,,, c o m p a ñ e r i s m o ! 
VN P A R R O C O . 
! S á s s e l i e x C l u e r r a á M a « 3 Í F i í ! . 
BARCELONA I (2 t . ) C o m o d i j e a3rer, e i í 
e l expreso de M a d r i d m a r c h ó el Sr. S á n c h e z 
G u e r r a , s iendo despedido en la e s t a c i ó n por 
e l gobernador y a lgunos a m i g o s p o l í t i c o s . 
Se ha comentado la brevedad de l a estan-
c ia de l Sr. S á n c h e z Gue r r a en Barce lona , 
pues antes de m a r c h a r á Pa lma , á conferen-
c ia r con M a u r a , d i j o que á sn regreso per-
gas de la carne, todas las muje res pueden | m a n e c e r í a t r e s ó cua t ro d í a s en esta c a p i t a l , 
gus t a rnos á c u a l q u i e r edad, con t a l que e l ! con e l obje to de sa ludar á los conservad o r e » 
e s p í r i t u e s t é b l a n c o , i n m a c u l n d a m c n t e b l a n - 1 e l C í r c u l o y d a r e n e l m i s m o n n a confe-
co. .Si es que los e s p í r i t u s t i e n e n eSs co lo r . 
que no cuesta m u c h o t raba jo creer que 
l o t i e n e n . 
s í 
H A M L E T 
r n 
L l e g a d a d e ! R e y y d o 
SAN SEUASTIÁN I ( I t . ) E n e l sudexpre -
so l l e g ó esta m a ñ a n a S. M . el R e y , á quK-n 
i c o m p a ñ a r o n desde V i l l a l b a los In fan tes 
D o n Car los y D o ñ a L u i s a . 
E n l a e s t a c i ó n estaban las Reinas , las 
u i to r idades , e l a l t o pe rsona l de Palacio y 
muchas s e ñ o r a s . 
L o s In fan tes c o n t i n u a r o n e n e l m i s m o t ren 
su v i a j e á I n g l a t e r r a . 
E n e l m i s i n o t r e n I rán l l egado el jeTc del 
Gobie rno y los m i n i s t r o s de Es tado y Fo -
men to . 
." t ís te ú l t i m o m a r c h a r á h o y m i s m o á Za-
rauz. 
Por o rden de l R e y no se le l i a n t r i b u t a d o 
honores á su l l egada . 
L a f a m i l i a real se t r a s l a d ó desde la esta-
c i ó n á M i r a m a r en coches descubier tos . 
E i p r e s i d e n t e i l a í C o n g í r e s o . 
SAN SEBASTIÁN I (5,10 t . ) E n el expre-
so ha l legado el conde de K s - i n a n o n q u i e n 
se hospeda en u n o de los h o U í e s de é s t a . 
E l «Sr. Gasset ha marchado eb a u t o m ó v i l 
á Z a i a n z , desde donde v o l v e r á esta l u d e , 
pa ra i r á v i s i t a r el p u e r t o de Pasajes, por 
i n v i t a c i ó n del R o y . 
L a R e i n a V i c t o r i a , e s tuvo en la p l a y a eütíl 
m a ñ a n a , cían sus augus tos h i j o s . 
E l Rey recibió , en -aud ienc ia al comandan-
te de los barcos de g u e r r a fondeados a q u í . 
•DuranU.- sn v ia jo de regreso á S a n Sebas-
t i á n v i n o S. M . en el c o c h e - s a l ó n i iablavuL) 
de Varios asuntos con los m i n i s t r o s que le 
aconipa i iaban . 
A l Sr. Gasset.Tc m a n i f e s t ó q u e era l .a ' en-
l a í d c ¿\ que el,, Uennoso puer to , de Pasaje.:-, 
sc hallase en el estado de. abandono c1,: que 
•se encuen t ra , i n d i c á n d o l e . f ue se . . a l l í ^ g i r a r 
una v i s i t a de i n s p e c c i ó n . . 
r enc ia . 
Fd Sr. S á n c h e z Guer ra s ó l o ha as i s t ido a í 
banque te que la J u v e n t u d conservadora l o 
d i ó en - el r e s t au ran t de. L a Rabassada. 
- E n los centros p o l í t i c o s se c o m e n t a n 
los te legramas cruzados ent re e l C e n t r o d « 
j ó v e n e s de la Defensa social y el .presiden 
te de l Consejo de m i n i s t r o s . 
F.sle a l e g ó : no estar enterado do cuanta, 
o c u r r i ó el d o u i i n g o en l i a i ce lo i i a , á pessit 
de los extensos relatos dados por l a Prensa 
m a d r i l e ñ a . 
F l «pscrsitinio. 
— A u m e n t a la mare jada á m e d i d a que- M i 
acerca el niouieuin de l e s c r u t i n i o de la- Jun-t 
ta m u n i c i p a l del p a r t i d o U n i ó u federa l faá\ 
c iona l i s t a r e p u b l i c a n a . 
A pesar de que el neto n o es p u b a c o » se 
e n v i a r á n fuer/.rfs de p o l i c i o , por t emor <1a 
que l legue á al terarse e l o r d e n p u b l i c o . -
l i a r l a » abitas. 
BARCELON/V I . H a regresado de Vi l l a f r an -
ea e l , gober . ' , iadt«", m o s t r á n d o s e c o m p l a c i d o 
de l a i m p o r t a n c i a que r e v i s t i ó el repar to do 
premios de l a C á m a r a a g r í c o l a . 
Q u i s o ef. gobernador aprovechar su estan-
cia en V^. l lá fn i t ica para conferenciar con ios 
patrono? y obreros hue lgu i s t a s , no consi-
g u i é n d e ' l ó con éstos ú l t i m o s por hal larse au-
sente /'le l i p o b l a c i ó n la C o m i s i ó n de la 
•huolg?,. E l gobernador la croe v i i t u a l i n c n -
te1 te? m i n a d a . 
E r . el teatro de Novedades so Úa celebrada 
una f u n c i ó n "á beneficio de los actores. E l 
eoJíisco estaba abarrotado. Representábase 
•M/aria'Rosa., de G u i m t r á , por. B o n á s y la 
X i rgú. Paiu- de! púbiiéo quedó- sin locali-
y'.iad c r eyo rdó quedas tenían los revendedo-
'res. Con éste n:c^ive)t so produjo ti n alboroto 
cutre los descontentó.-., que prc.'.end|aiventrar 
á v i v a fnci/a on e! teatro. Le i ihpicHerou 
parejas de Seguridad, quo;1ando deienido». 
cinco revendedores, que fueron puestos en l i -
bertad después de l a función, 
L'.v la calle Paja de San IVdro, un. chiquillo 
hizo esta Ib¡r uu cohete, sembrando- g r a n 
alarma-en el veeindaiio 
El autor no p u d o ser detenido. 
Sábado 2 de Septiembre 191 h E L . D T E 
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Otros votoo» ' t a e l S^ouvrc. 
E l aspecto de esta c u e s t i ó n va cambiando 
^ í u o ^ ' l S e n t an tos comenta r ios acerca 
l e l a " m b i l i d a d . de la r ap idez y de l é x i t o 
í d l a d r ó n 6 de los l adrones . L a o p i n i ó n 
A ó i i se p reocupa m á e de buscar defectos 
5e o í o - a u i z a c i ó n en la g u a r d a de las j o y a s 
S e e x i s t e n den t ro del Museo , y j u s t o es 
fcir que con m o t i v o del ^ ^ h o r e c i é n e se 
í a c suu l i ado b ien el caso y se han h a l l ado 
^emendas deficiencias. 
E l p e r i ó d i c o p a r i s i é n Le Matin l l egado 
aye r á M a d r i d , p u b l i c a una c u r i o s í s i m a h i s -
Srfa en d e m o s t r a c i ó n de que el L o u v r e es 
r e n c i l l a m e n t e el p a r a í s o de los rateros que 
encuen t r an en aquel las salas grandes fac i -
l idades para t o m a r á su an to jo objetos ar-
t í s t i c o s con los que adornan sus v i v i e n d a s , 
s i no es que los ceden á cua lqu i e r t u n b u n -
do coleccionis ta po r una s u m a crecida. 
Por este ú l t i m o sistema una p o r c i ó n de 
r icachones g u a r d a n en sus v i t r i n a s r i q u í s i -
mos objetos , de i n d i s c u t i b l e procedencia 
0firru¿ba de que esto es c i e r to e s t á cu que 
hace cua t ro d í a s el p e r i ó d i c o París. Journal 
ha rec ib ido u n a car ta escri ta en tono i r ó n i c o 
ofreciendo la d e v o l u c i ó n de una e s t a tu i t a 
robada t i e m p o a t r á s en la sala de a u l i g u e -
•ladcs fenicias . 
' E l a u t o r de l a car ta y de la s u s l r u c c i ó u 
h a refer ido extensamente sus éxitos de l 
Museo . . 
E l p r i m e r o l o o b t u v o sus t rayendo u n a 
hermosa y a r t í s t i c a cabe/a femenina , c u y a 
pureza de l í n e a s l e h a b í a seducido. O c u l t a 
Entre los p l iegues de su t r a j e saco del M u -
seo aquel la obra de ar te s m e l m e n o r i n -
conveniente . 
U n p i n t o r a d q u i r i ó poco d e s p u é s por una 
p e q u e ñ a suma aque l la cabeza para ado rna r 
tóü e l la su t a l l e r . , , • 
D e s p u é s de este h e c l i o , . c l au to r del mis -
mo p e r d i ó una tarde en el j uego una con-
siderable c a n t i d a d . A p u r ó s e el h o m b r e por 
el fracaso, pero su e s p í r i t u r e a c c i o n ó m u y 
p ron to . ¡ L e quedaba como r e c u r s o - - s e g ú n 
iecía—íú ( f í7 la Fenicia! 
A l a m a ñ a n a s igu ien te a c u d i ó a l iMuseo 
y r o b ó una cabeza de h o m b r e : pocos d í a s 
l e s p u é s h izo o t r o t an to con unos t rozos de 
m á r m o l donde h a b í a grabados< p r i m i t i v a y 
r u d i m e n t a r i a m e n t e unos j e r o g l i l i c o s . 
N o obstante su nueva p r o f e s i ó n , el l a d r ó n 
'3e a n t i g ü e d a d e s andaba s i empre r e ñ i d o con 
-1 d i n e r o , por l o que d e c i d i ó abandonar l^a-
r í s y e m i g r a r á M é j i c o . 
E n A m é r i c a p v i ó v a n o s a ñ o s , y nace 
poco t i e m p o r e t o r n ó á F r a n c i a . 
F u e r a po r necesidad, fuera po r sport, pen-
có de n u e v o en l a m i n a de l L o u v r e , que t a n 
b r i l l a n t e m e n t e h a b í a e x p l o t a d o en o t r a é p o -
ca. E n t e r ó s e por s í m i s m o y por o t ras per-
sonas de que las d e s a p a r i c i ó n ^ de objetos 
fenicios h a b í a n con t inuado d u r a n t e su au-
sencia, y acaso t emiendo que esto hub ie r a 
m o t i v a d o m á s v i g i l a n c i a en las salas, m u d o 
de p-vecer y d e c i d i ó negociar a costa de 
u n a e s l a t u í t a de la m i s m a procedencia que 
conservaba y que es, n i m á s n i menos , que 
la ofrecida á P . i m / ü í m i a í . . 
Es te p e r i ó d i c o l a ha a d q u i r i d o , no s m an-
tes escuchar l a o p i n i ó n de M . P o t t i c r , conser-
vador de a u ü g ü c d a d e . s eg ipc ias en el L o u -
,vre. E l ind icado s e ñ o r ha reconocido la j o y a 
como procedente del Mupeo . 
L a es ta tu i ta s e r á devue l ta i n m e d i a t a m e n -
te a l s i t i o de donde fué s u s t r a í d a . 
l»remiof4 o i r o e í < l o s . 
Le Mútin ha ofrecido l a c a n t i d a d de 5,000 
francos á qu i en por med io del h i p n o t i s m o 
y ciencias afines logre el ha l l azgo de l va-
l i o s o cuadro . 
U n aficionado á cosas de a r l e , que qu ie re 
resguardarse en su modesto i n c ó g n i t o , ofre-
c e , ' á su vez, u n a p r i m a de 25.000 francos 
pa ra los que s u m i n i s t r e n indicac iones pre-
n i s t r a c i ó n de l L o u v r e r c a d q u i n r Ta uiú-
conda. 
I J O q u e c o b r a n los g H a r d l a s i e s . 
A t í t u l o de cu r io s idad damos la no ta exac-
t a de los sueldos que se pagan a l personal 
j d i r ec to r 12.000 francos. 
7 conservadores. . . . . S-S00 — 
30 conservadores ad jun tos 47-500 
2 agregados 6.500 
1 a r ch ive ro -b ib l i o t eca r io . 3.500 — 
1 secretario' 6.000 — 
1 subsecretar io v . . . 4.000 — 
4 oficiales de s e c r e t a r í a . . 11.600 — 
2 jefes guard ianes 5.12o — 
;j subjefes guard ianes . . . , 7.080 —•• 
18 capataces 39-240 
131 guard ianes 235.800 — 
33 obreros 75-3TO —1 
¡o a u x i l i a r o s 18.000 — 
H o y h a n c i r c u l a d o carros , y con t a l m o t i - • 
v o se ha p r o d u c i d o u n i n c i d e n t e en la p la-
za de A m a g a , por entregarse á coacciones 
los obreros h u e l g u i s t a s . Se h a n p rac t i cado 
tres detenciones. 
Novecientos obs-eros en huelga. 
13n,bAo 1 (4 t . ) Novec ien tos obreros de 
las m i n a s franco-belgas se l i a n declarado «.n 
h u e l g a , po r haberles m a n d a d o la d i r e c c i ó n 
á l a m i n a Concha 11, que estaba pa ra l i zada . 
L a hue lga de carreteros s igue i g u a l . 
R c a l í z a n s e gest iones para so luc iona r l a .— 
C I V E L E X T R A N J E R O 
F o r m u l a de arreglo. 
LISBOA T. LOS mediadores en l a hue lga 
pa ra so luc iona r l a h a n encont rado una fór-
m u l a de a r r eg lo . 
Parece que m a ñ a n a se c o n o c e r á l a s o l u c i ó n 
defi n i . t i v a . — S á n c hez. 
I JOH ferroviarios socialistas. 
RRRJ.ÍN I . D i c e n de V i e n a que los fe-
social is tas 
m ñ i ) 
P e r e g r i n a c i ó n A L o u r d e s . 
PAMPLONA I . Esta ta rde , á las c inco y 
cua r to y seis y tres m i n u t o s , h a n sa l ido dos 
trenes conduciendo á los peregr inos nava-
r ros que van á Lourdes . 
F u e r o n despedidos é s t o s .por u n g e n t í o 
i nmenso . 
L o a m i m a d o s p o r l a s u e r t e . 
GKANAUA I {8,30 m.) Poseen d é c i m o s del 
p r e m i o m a y o r del sorteo de ayer los ca-
mareros F ranc i s co D o r a d o , J o a q u í n Barre-
ra y A n t o n i o T a m a y . D . F i d e l xMguaci l ad-
q u i r i ó c u a t r o d é c i m o s , y u n es tudiante , 
u n o . • 
L a s e m a n a n á u t i c a . 
BILBAO I . .Se h a ver i f icado la regata-cru-
cero á Cas t ro U r d í a l e s como final de la se-r r o v i a n o s de l u s p e m t c k h a n : , 
protes tado en una r e u n i ó n con t r a las m e - | m ' } ? a ^ U t i c a . 
SidáS del Gob ie rno aus t r i aco p r o h i b i e n d o í , ^ ^ t 0 " ^ 0 PÁa,:te 50 ba landros , que sa-
la i m p o r t a c i ó n de carnes de l a R e p ú b l i c a 1 ,e i?u clel ^ b l ? á las " " f ^ (le ]n , m ' \ ^ -
A r g e n t i n a " a Maiiado l a copa clel R e y y l a de Cas-
L c s f e r rov i a r io s han v o l a d o una p ropo- t r o U r d í a l e s el Astla de l a m a t r í c u l a de 
s i c i ó n , cu la que dec laran que s i el ¿ o - B l l b a o ' P ° r 0 f 0 segundos de dife-
b i e rno no autori / .a la i m p o r t a c i ó n de c a r - i r e n c i a sob le el Barcelona que l l e g ó en se-
nes de i c i , A r g e n t i n a antes de t e r m i n a r Sep- S ^ d o l u g a r . 
l i e m b r e , se o r u a n i z a r á l a resis tencia pasi-1 ^ o m o es el segundo ano que l a ha ganado 
vf. cu 41 l í n e a s de c aminos de h i e r r o deJseT|e ha ad jud icado d e f i n i t i v a m e n t e . 
A u s t r i a D e s p u é s se celebro u n banciuete en la 
Fs ta m i s m a p r o p o s i c i ó n ha s ido acepta-
tada por los f e r rov i a r io s de Viena . -
M Ifi 
A v l v T a n enterados estamos de todos los secretos — 
T e l e g r a m a of ic ia l . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha rec ib i -
do te legramas d á n d o l e euenta de haberse 
so luc ionado l a hue lga de panaderos de G r a -
nada. 
(\fi>) <£>) (<_£>) <f>) i < ^> ) (<{?» t<j>) p f<f>) t<j»>) (<5>i «¿JX) rfj),) ((g>) í<g>j 
A Calbeión le han dado la cruz do 
Carlos III. 
Si no hubiera hombres asi, ingenuos, 
las condecoraciones no se habrían 
inventado. 
1 «<5>i (fé>í '«"fv) <í?>> (<SEP I®J (®) c (̂ >) 1®) <<syj (®> «©1 '<©) <®) 
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Ministerio de la Gobernación. R e a l de-
creto au to r i zando a l 111 
e s é s s  c e l e r ó  que t   l  fin-
ca de M u a g a , p r e s i d i d o p o r el Sr . A/ .nar , 
con las duquesas de la V i c t o r i a y M e d i n a -
ce) i y la condesa de F i g o l s . 
H a n as i s t ido 150 comensales, que regresa-
ron á B i l b a o a l anochecer. 
P r o t e s t a c o n t r a u u a c u e r d o m u n i c i p a l . 
OVIEDO I . A consecuencia de haber acor-
dado el A y u n t a m i e n t o i n s t a l a r las barracas 
de fer ia en la p laza del 27 de M a r z o , des-
p u é s de la s e s i ó n se r e u n i e r o n f rente a l 
A y u n t a m i e n t o va r ios g r u p o s pa ra protes tar 
con t ra t a l acuerdo. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una m a n i f e s t a c i ó n , 
re lac ionada con el m i s m o obje to , para ped i r 
l a d i m i s i ó n de catorce concejales que vota-
r o n este acuerdo. 
R e c e p c i ó n y b a n q u e t e . 
V A L L A D O L I D I , E n e l s a l ó n de actos de l 
A y u n t a m i e n t o se ha celebrado l a . r e c e p c i ó n 
de l m a g i s t e r i o , que ha s ido c o n c u r r i d í s i m a . 
P r o n u n c i a r o n d iscursos jel subsecretar io 
de I n s t r u c i ó n p ú b l i c a y el a lca lde , s iendo 
a p l a u d í d í s i m o s . 
C e l e b r ó s e l uego u n banquete en honcir del 
i n i s t r o de este de- s e ñ o r subsecretar io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
p a r t a m e n t o para con t r a t a r s in las f o r m a l i - ; uax d e t e n c i ó n . D e s g r a c i a . R o b o de d i e z 
, dades de subasta y concurso la e j e c u c i ó n m | i d u r o s , 
del provecto de obras urgentes y necesa- , j L I 
r ias en ' los edif ic ios y terrenos d e l lazareto | CÓRDOBA T. L a B e n e m é r i t a de Pozoblan-
de M a h ó n . I co ha de ten ido á Juan G a r c í a Ga l l ego , que 
— Ot ros concediendo l a g r a n c ruz de la se p r e s e n t ó en V i l l a n u e v a de l D u q u e , como 
O r d e n c i v i l de Beneficencia á d o ñ a Pat ro- profesor la ico . 
c i n i o B iedma L a M o n e d a de R o d r í g u e z y , D i j o ser u n fugado del pena l do Ceuta , 
á D . A l b e r t o A g u i l e r a y Velasco. donde c u m p l í a cont iena de cadena perpetua 
Ministerio de Gracia y Justicia. Reales p o r asesinato, 
ó r d e n e s n o m b r a n d o pa ra los R e g i s t r o s de E n l a finca de l a V e n t o s i l l a se h a matado 
l a p rop iedad de A l b u ñ o l , A l i a g a , B e c e r r e á , una n i ñ a de c inco a ñ o s po r j u g a r con una 
C a ñ e t e ' , Es tepona , J a r a n d i l l a , P e ñ a f i e l , Pue- escopeta cargada. 
; b la de A lcoce r , Q u í r o g a , S e d a ñ o y San Se-1 H a sa l ido el je fe de l a B e n e m é r i t a en ave-
b a s t i á u de l a Gomera , respec t ivamente , á r i g u a c i ó n de u n robo de diez m i l duros á 
D . A n t o n i o R o d r í g u e z M a r t í n e z , D . J o s é u n hacendado de F u e n t e O v e j u n a . 
L ó p e z F r í a s , D . C o n s t a n t i n o C a l v o C a m - ' 
b ó n , D . Rafae l de E c h e v a r r í a é H i g u e r a s , 
| D . S e b a s t i á n A l f r e d o Robles T o r r e s , don 1 " 'T-'í r 
¡ J u l i o G o r t e y M a u r i c h , D . A n t o n i o H i e r r o 
i Ser rano , D . M a n u e l A lca r az M a i n e z , d o n | 
M a r i a n o L ó p e z y L ó p e z , D . J o s é S a b a n d o ' 
' M a r t í n e z de Sojo y D . A n t o n i o Porto" Sal -
mon te . 
Ministerio de Llacicuda. Rea l orden de-
c la rando que el t é r m i n o m e d i o del cam-
i b i o de francos en el mes de A g o s t o p r ó x i -
m o pasado ha s ido e l de 8,51 por roo. 
| Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes. R e a l o r d e n d i spon iendo se 
anunc ie á concurso de t ras lado u n a p laza 
tétate 524.150 f rancos. 
Es tas cifras e s t á n tomadas d e l presupues-
í o genera l de la R e p á b i i c a francesa, cones-
p o n d í e n t e á 1910 ( c a p í t u l o 34 del presu-
pues to pa rc i a l de Bellas A r t e s ) . 
E l sueldo del d i i x c t o r ha s ido aumen tado 
en el presupuesto de 1911 á 12.500 francos. 
D e no o c u r r i r este a ñ o e l robo d é l a Gio-
conda, es pos ib le que a á n se h u b i e r a de-
cretado m a y o r aumen to de t a l sueldo. 
G e s t i o n e s d a C h a g a s . 
LISBOA Í . E l Sr . Chagas ha reanudado 
sus gest iones pa ra f o r m a r u n Gabine te de 
u n i ó n r e p u b l i c a n a . 
L o s r e a E t s t a s p o r t u g u e s s s . 
PARÍS I . The New York Herald ( e d i c i ó n 
anuncie a concurso uc L i u t j i a u u UUÜ u m ^ a , . . , . , , / „ •K;^,, 
c i . n r ^ o r n u m e r a r i o de l a s e c c i ó n de L e - par is iense) p u b l i c a u n despacho ( rec ib ido 
t ras de la l ' scueta .Xonuai o u ^ i w ac r - - —r<.o.<.i) <=« corresoonsal en 
Maes t ros de Badajoz . I L o n d r e s r e l a t i v o á los mane jos de los rea-
— O t r a í d e m i d . i d las plazas de profesor l i s t as por tugueses . E l t e l eg rama es po r de-
de P e d a g o g í a de l o s es tudios elementales n i á s a l a r m i s t a y c o n t i n ú a l a sene, c o r n -
de l M a g i s t e r i o , vacantes en los I n s t i t u t o s g ó n d o l a y a u m e n t á n d o l a , de las n o t i c i a s 
de A v i l a , C i u d a d R e a l , L é r i d a y T e r u e l . 
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COSAS DEL SEÑOR GARZÓN 
Con la a l e g r í a y l a s a t i s f a c c i ó n que p ro -
duce la pe r spec t iva de un p r ó x i m o y defi-1 
n i t i v o re inado de la j u s t i c i a , hemos v i s t o ' 
en las co lumnas de EL DEBATE l a defensa ' 
que el s e ñ o r alcalde de esta c i u d a d hace de i 
su g e s t i ó n a l f rente de este M u n i c i p i o . N o s ! 
complace sobremanera ver le en el honroso1 
te r reno de estas c o l u m n a s , en las que h a l l a n 
eco todas las quejas y l amen tos que t e n g a n 
por fin el saneamiento socia l . Por eso nos-
otros h a b í a m o s escogido t a n d i g n o p e r i ó d i -
co, seguros de que en sus co lumnas se aqu i -
l a t a r í a la j u s t i c i a , y l a o p i n i ó n p ú b l i c a dic-
t a r á su t e r r i b l e f a l l o , s e ñ a l a n d o la f rente de l 
p r o t e r v o con el i n f a m a n t e e s t i g m a de l a de-
g r a d a c i ó n . 
E l Sr . G a r z ó n , asaz p rev i so r , , h a b í a s e co-
locado entre b r e ñ a l e s y a l a b r i g o de fingidos 
parapetos , no s ó l o para crearse una a t m ó s -
fera, s ino para a tacar con la m a y o r i m p u -
n i d a d pos ib le la h o n r a y d i g n i d a d de la 
m e j o r y m á s sana par te , de sus gobe rnados ; 
pero como todo l o fingido es falso, b i en 
p r o n t o aquel la a t m ó s f e r a se e s f u m ó y aque-
llos parapetos cayeron hechos pedazos en-
tre la rechi f la g e n e r a l . d e u n pueb lo que 
a ú n no ha p e r d i d o l a n o c i ó n de su d i g n i -
dad . Dos m a l l l a m a d o s p e r i ó d i c o s , E l L i b e -
l a / de Baeza y L a Vara Verde, han s i do los 
parapetos de l Sr . G a r z ó n . D i c h o s l i be los 
han m u e r t o de susto á la voz de u n v a l i e n -
te y esforzado cabal lero , y des t ru idas y a 
esas t r i n c h e r a s , t raemos a l Sr . G a r z ó n a l 
campo l i m p i o y honroso de EL DUBATH para 
dar le la dec is iva ba ta l l a y os ten ta r ante l a 
n a c i ó n entera los trofeos de nues t r a segura 
v i c t o r i a . N o i n v o c a m o s el a r t . 14 de la l ey 
de i m p r e n t a p o r q u e conocemos su e s p í r i t u 
y su l e t ra , a s í como conocemos e l c a r á c t e r 
c r i s t i a n o , d i g n o y caballeresco del p e r i ó d i -
co que con tanta j u s t i c i a ha acogido nues-
t ras quejas, y p o r respeto á l m i s m o p e r i ó -
dico y a l selecto y c a t ó l i c o p ú b l i c o que en 
toda la n a c i ó n l e dispensa sus favores, j a -
m á s nos h u b i é r a m o s a t r ev ido á l anza r es-
pecies ca lumniosas , porque el r u b o r h u b i e -
ra cub i e r to nues t ros rostros a l emp lea r t a n 
i n d i g n a s y aborrec ib les a rmas . L a ve rdad , 
y s ó l o l a ve rdad apoyada en l a j u s t i c i a , es 
l a que l i b r e y d i g n a m e n t e campea en nues-
t ras acusaciones. V e r d a d que por s í sola se 
abre paso y l l e g a hasta las i n t e l i g e n c i a s 
m á s obcecadas y has ta los estómagos m á s 
agradecidos. 
A n t e s de e n t r a r de l l eno en l a c u e s t i ó n 
deshaciendo la d é b i l defensa de l s e ñ o r a l -
calde y co r robo rando con l a c o n v i c c i ó n de l 
hecho y e l a b r u m a d o r peso de l n ú m e r o l a 
ve rdad de nues t ras acusaciones, s é a u o s l i -
c i t o hacer u n a p e q u e ñ a adve r t enc ia . N i so-
mos p o l í t i c o s 111 esperamos nada de l a po-
l í t i c a . V i v i m o s en u n a a t m ó s f e r a á l a que 
no ha p o d i d o l l e g a r n u n c a e l .Sr. G a r z ó n n i 
con sus amenazas n i con sus ha lagos . Ja-
m á s hemos s u f r i d o n i el peso de su j u s t i c i a 
n i las car ic ias de sus favores. Somos c a t ó -
l icos y no nos i m p u l s a en esta c a m p a ñ a 
n i e l od io n i l a v a n a g l o r i a , s ino s ó l o e l 
deseo de r e d i m i r á u n pueb lo d i g n o p o r 
todos conceptos de l a m á s a l t a e s t i m a c i ó n . 
A las i n j u r i a s que nos d i r i g e e l Sr . G a r z ó n 
contes tamos con e l p e r d ó n m á s a m p l i o que 
puede desear l a conc ienc ia m á s c r i s t i a n a , y 
atacado y t a n g a r a n t i d o y t a n d i g n o ante 
l a e s t i m a c i ó n de nues t ros convecinos . N o 
s ó l o nos p reocupa el b i en y l a t r a n q u i l i d a d 
de nues t ro pueb lo . N o queremos desatender 
l a j u s t a causa que hemos abrazado por de-
fender n u e s t r o n o m b r e t a n i n j u s t a m e n t e 
se canse, pues , el Sr . G a r z ó n en segu i r esos 
der ro te ros , po rque no e n c o n t r a r á c o n t r i n -
cantes. V u e l v a a l t e r reno de l a c u e s t i ó n , y 
no qu i e r a h u i r p o r la t angen te . 
H e c h a esta adve r t enc ia , glosemos su afa-
mada c a r t a . L a r g a , m u y l a r g a es l a car ta 
del Sr. G a r z ó n . L a fa lacia t i ene necesidad 
de u n l a r g o ropaje para cub r i r s e . N o a s í l a 
ve rdad , que s i e m p r e m a r c h a desnuda, y 
cuanto mayor co K V l CIOCHUYIP̂  m á s hcriUO-
sa y m á s amab le aparece ante e l j u i c i o de 
los hombres . E n d i c h a car ta e l Sr . G a r z ó n 
s ó l o ha puesto su firma. Conocemos a l a u t o r , 
casa, que nos consta que el m a y o r de 
sus h i j o s , dependiente en l a ca l le d e s c l a -
ve! , de esa co i to , en la casa de los s e ñ o r e s 
he rmanos Pr ie to , desea marcha r á A m é n c a 
con la esperanza de poder rehacer honrada-
men te e l c ap i t a l destrozado por su padre . 
C ú l p e s e á s í m i s m o e l Sr . G a r z ó n y no c u l -
pe á la p o l í t i c a , porque ese t ó p i c o e s t á ya 
m u y usado y a q u í en este pueb lo todos co-
nocemos y sabemos a l de ta l le el c a m i n o que 
ha seguido desde que abandonara la casa de 
su padre . 
Pero dejemos para m a ñ a n a o t ros pun tos 
en e x t r e m o sabrosos que á la v i d a de l se-
ñ o r G a r z ó n hacen re ierencia . 
T R E S V E C I N O S D E l iAEZA 
Año It.-Núm. 3VJ4. 
E l m i n i s t r o de Hac i enda e s t á r e a í i z a n d c 
u n t r a b a j o in teresante relacionado con el 
es tudio de los efectos de la i m p l a n i a c i ó » 
de la nueva l e y . 
De la M e m o r i a que e s t á redactando el 
•Sr. R o d r i g á ñ e z para en t regar al jefe del 
Gob ie rno podemos a n t i c i p a r las siguientes 
consideraciones de i n t e r é s : 
« L a s especies cuyos^ precios se han man; 
t en ido í n t e g r a m e n t e , á pesar de l a desgra-
vac- ión, son aquel las c u y o comercio es tá 
fuer temente concent rado, y no se dejan sen-
t i r , po r esta causa, los efectos de la com-
petencia . 
N o ha hab ido d i f i cu l t ades financieras d t 
i m p o r t a n c i a , y en todos los A y u n t a m i e n t o ? , • 
en los que se ha i m p l a n t a d o la l ey , excep-
to en L o i c a , acusan los recursos s u s t i t u t i . 
vos u n a u m e n t o de ingresos en compara-
c i ó n con el r é g i m e n precedente. 
A h o r a mismo ' se t raba ja para de te rminar 
con la e x a c t i t u d posible el efecto de. la des-
. g r a v a c i ó n con el f i n de e s t imar las conse-MenSíije del i i p í S C O p a - c u e á c í a s de la reforma. 
T o m a d o el M u n i c i p i o en su con jun to , pa-
rece que las carnes frescas no l i a n bajado 
en p r o p o r c i ó n del menor g r a v a m e n . E r 
c a m b i o , es sensible la r e d u c c i ó n en el pre-
cio del j a m ó n y de los embu t idos o rd ina -
r ios ; el p r o m e d i o de baja a l menudeo es 
de 0,25 pesetas por k i l o g r a m o , y el a l i v i o 
de carga de l c o n s u m i d o r , po r este concepto, . 
ereede d é 600.000 pesetas. 
ICn la caza menor no han bajado los pre-
cios s ens ib l emen te ; pero el beneficio no ha 
ido á los i n t e r m e d i a r i o s , s ino que se nota 
en las renovaciones de los contra tos de 1 
abastos una e l e v a c i ó n considerable de los • 
Jjñit p r i m e r a s d e s g r a c i a s . precios en beneficio del campo. Las aves 
SAINT QUINTÍN I . Se h a n p r o d u c i d o ano- caseras h a n bajado, especialmente las g a l l i -
che nuevos i n c i d e n t e s ; los mani fes tan tes v o l - m i s , cuyos precios en los Mostenses han des-
earon u n coche, cons t ruyendo luego u n a ba- cendido el doble de l o que s igni f icaba el 
| r r i c a d a para i m p e d i r el paso á u n a p a t í n - j derecho, es dec i r , o.^o en l u g a r de 0,25. 
¡ Ha de gendarmes y coraceros, desde la que j r ¡ c a r b ó n vege ta l ha bajado por t é r m i n o * 
; h i c i e r o n f rente á las refer idas fuerzas. | med io u n real por q u i n t a l castel lano d é ¡í 
| Es tas fueron ac r ib i l l adas po r var ios p f0" k i l o s , esto es, 1,08 por q u i n t a l m é t r i c o , casi 
! yec t i l e s lanzados p o r los t u m u l t u o s o s , oyen - ¿ o b l e del i m p o r t e de l derecho, ó sea en 
dose va r ios d i sparos de r e v ó l v e r . U n coracero 
y u n gendarme r e su l t a ron her idos , y va r ios 
r ec ib ie ron contus iones . 
do belga al portugués 
Sobre sanidad pública. 
Plazas vacantes y Es-
pectáculos. 
j u n t o , goo.000 pesetas. 
E l aceite de o l i v a b a j ó i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s de l a re fo rma 3 pesetas en ar roba, 
L a g e n d a r m e r í a r o d e ó l uego l a casa donde | es deci r , 0,20 en k i l o ; d e s p u é s ha ven ido 
se h a b í a n re fug iado los revol tosos , proce- i ba jando hasta 4 pesetas; esto es m á s (pie el 
d i eudo á 21 detenciones. L o s mani fes tan tes ; ¿ j p , ^ ] , ^ qUC solamente era de 0,21. pesetas 
p r e t end i e ron pone r en l i b e r t a d á los de ten i - j e]1 k i l o . 
dos, pe ro sus esfuerzos r e s u l t a r o n i n ú t i l e s . i¡;i p e t r ó l e o en pa r t idas ha descendido e l 
Rej 'er tas a n á l o g a s se h a n p r o d u c i d o en I i m p o r t e del derecho; al menudeo, no. Los 
va r i o s pun tos de l a c i u d a d . l icores no h a n bajado nada. L o s aguardien! 
A ú l t i m a ho ra de la noche e l o rden es-! tes, en c a m b i o , h a n bajado en todas partea 
t aba res tablecido. 
V a r i a s notlci:ss i i E i p o r í a s s í e s . 
de 0,20 á 0,35 por l i t r o , i g u a l m e n t e que los 
alcohóleos. 
L a leche de buena ca l idad ha bajado de 
conl 
de 
m e n t ó 
H a n s e recibido muchos despachos de dis-1 ^ enorlnc aunque cn las c t r v e . 
t i n t a s p r o v i n c i a s dando no t i c i a s de m a m - c e r í a s es j b - menos seusible . E n la 
festaciones de pro tes ta con t r a l a c a r e s t í a de v e n t á po r botenaJs l a baja es de 0,20 el l i t r o ; 
los v í v e r e s . j d e s g r a v a c i ó n representa 700.000 pesetas. 
E n C h a g n y se a m o t i n a r o n en el mercado ^ f / K„;„/I„ 
jeres p i so tea ron cuan to p u d i e r o n a lcanzar , ^c^l,s-
en las plazas y puestos cal le jeros . E1 I * 6 8 0 ^ baJado' n c¡a*QS¿ 0 1 U,,ÜÍS 
E n el d e p a r t a m e n t o clel P a l o de Cala is s i - ' y en o t ros 0,20 el k i l o . L o s gar imnzos 
g u e n cerradas las c a r n i c e r í a s y sa lch ichc- H j « Í ^ ^ ^ S ^ S Í ^ f i Zvt l ° , • ^ - en vez de los 0,07 que representaba el 1111-
E i j C e n é , L o n s l e - S a u l n i e r et Prest , h a u P " ^ 0 " . « s t o representa u n a l i v i o de carga 
s ido casi nu l a s las compras de ganado para * * ce ro» ' c / ^ n de pesetas L a s j u d i a s 
el c cnsumo t a m b i é n h a n bajado 0,05 en k i l o , 0,15 eiii. 
e r í a s , t en iendo que i n t e r v e n i r las fuerzas l lones de pesetas. 
I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a pa ra restablecer ¡ S i se l o g r a r a rebajar el pescado esa c i f r a . 
que. s o b r e ' P o r t u g a l ha p u b l i c a d o el m i s m o Y 5 1 Pucb l0 e ^ 0 > amigos Y enemigos , le 
s e ñ a l a con grac iosa i r o n í a a l dec i r que e l 
Sr . G a r z ó n h a b l ó po r boca ó p l u m a de 
ganso. 
p e r i ó d i c o . A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , a q u í v a 
el despacho: 
« L a s e n s a c i ó n p r o d u c i d a po r la flota mis-
teriosa aumen ta de d í a en clía. Se e s t á n ha -
ciendo en L o n d r e s seguros de g r a n i m p o r -
t anc ia con t ra u n a r e v o l u c i ó n en P o r t u g a l . 
D i c h o s e ñ o r , como p r i m e r a p r o v i d e n c i a , i 
nos a r ro ja a l r o s t r o nues t ra p r o p i a i g n o r a n -
cia al dec i rnos que desconocemos p o r com-
• p l e to e l concepto de caciquismo y de feudo 
A y e r t á r e l e , a las c inco , se v e n h e o l a con- L a s au tor idades por tuguesas h a n descubier-1 en l a esfera p o l í t i c a . Como buen leguleyo. 
ch 
de I n t a n t e r i a y a b a l l e r í a p a „ 
l a ca lma , l o c u a l l o g r a r o n d e s p u é s de v a - ! se e l e v a r í a cn otros c inco m i l l o n e s mas. 
rias cargas. | L a s cargas s u s t i t n t i v a r , i n c l u y e n d o el i m -
E n las co l i s iones que se p r o d u j e r o n re- pues to de i n q u i l i n a t o , s u m a n siete m i l l o -
s u l t a r o n he r idos u n c o m i s a r i o de P o l i c í a y nes para M a d n d , y como las desgravaciones 
c inco agentes. ; totales l l e g a n á diez m i l l o n e s , s e g ú n se aca-
E l d í a de h o y ha t r a n s c u r r i d o a l l í con ba de deci r , hay una diferencia á favor d e l 
t r a n q u i l i d a d , pe ro han t en ido que queda r pueb lo c o n s u m i d o r de tres m i l l o n e s de pe-
setas, que , en r ea l i dad , son muchos m á s , 
s i se t u v i e r a n en cuenta o t ras c i rcuns tan-
B U E N A M E D I D A 
tBIU BEFEMLCLEi 
H a n s ido e legidos en. segunda v o t a c i ó n 
•Vocales de la Jun ta c e n t r a L los Sres. G a r c í a 
H u g h e s , vocal de la C o m i s i ó n o rgan izadora 
y profesor del S e m i n a r i o ; Pc layo , R e y , 
abad de los p á r r o c o i , de M a d r i d y v icepres i -
dente de d icha C o m i s i ó n ; P indado G a r c í a , 
v o c a l de la m i s m a ; R o d r í g u e z Queveda, be-
nc l i c i ado de la Catedra l y profesor del Semi-
n a r i o ; R u i z M o n t c j o , p á r r o c o de Santa 
B á r b a r a ; S a n t a m a r í a P e ñ a , vocal de la re-
fer ida C o m i s i ó n y coad ju to r de la p a r r o q u i a 
del C o r a z ó n de M a r í a , y T o r r e s Losada , 
p á r r o c o de San Lorenzo . 
K n breve se e l e g i r á n p o r las Comis iones 
diocesanas los t res conc i l i a r i o s generales 
ele la I n s t i t u c i ó n . 
i e n t o o b r e r o 
A l a I m e l g a . 
Pura el p r ó x i m o lunes est 'á s e ñ a l a d a la 
i/ccha en que los obreros es tuquis tas de M a -
d r i d se d e c l a r a r á n en h u e l g a . 
l / n m i Ü n . P r e c a u c i o n e s . 
•''AUCKI.ONA 1 (1 t . ) L o s hue lgu i s t a s cur-
l i ^o res de Igua lada l ian p u b l i c a d o una car-
t a d i r i g i d a a las au tor idades , a p e t e i b i é n d o -
'as porque , á pesar de l l eva r catorce sema-
nas de I m e l g a , 110 se ve t o d a v í a cu los pa-
t ronos la inei ior s e ñ a l de t r a n s i g i r con los 
obreros . 
Es tos anr.ncia.u pair. el d o m i n g o t m m i t i n 
11 ( i u c a s i s t i r á n ¡"os c o m p a ñ e r o s cu r t i do re s 
tle Barceloim; 
K x l r é i n a n s e las v-recMacionea.. 
«.fusa h o j a ;? u n m l t i m d e l o s h a e l -
g u U t a s . ¡ í s i cUlemí» . S e t e n ó l o . 
stes. 
BlJ-BAO 3. Los iiQeig-utstwd CíuretLTOS han 
P u b l i c a d o uaa ho ja o j e a n d o & loa pat ronos . 
CrambWn han celebrado u n m i t i n . 
L a s u e g o c k c l o t » t « n o hfl-u dado, hasta 
« h o r a , u » n g ú n resu l tado . 
n i ñ e a s coronas de pensamien tos y s iempre-
v i v a s , u n a de D . S a n t i a g o M a t a i x , geren te 
de E l Mundo, y o t r a de los c o m p a ñ e r o s del 
f inado . 
D e t r á s de l coche m a r c h a b a e l c lero par ro-
q u i a l con c ruz a lzada. 
L a pres idencia de l d u e l o l a f o r m a b a n los 
1 s e ñ o r e s M a t a i x (S. y C ) , D. J o a q u í n S á n -
chez A l a r c o , h e r m a n o p o l í t i c o del finado, y 
D. Zo i lo y D. C á n d i d o Zuazago i t i a . 
j E n el a c o m p a ñ a m i e n t o f o r m a b a n los se-
, ñ o r e s P é r e z O l i v a , G u a r d i o l a , D. L o r e n z o 
B a r r i o é h i j o , D. E d u a r d o B e l l , D. Boni fa-
I c i ó A n d r é s , D. A n d r é s S á n c h e z , D. Juan 
| Pedro Capdevie l l e , D . J o s é G o n z á l e z , don 
B a m i s t a Za to , D. C a m i l o y D. M i g u e l M a -
, t a i x , 1). F é l i x Caba l l e ro , D. E m i l i o C o r t é s , 
i D. A l f o n s o Reyes, D. Gonza lo Esp inosa , don 
J o s é R ú a , D. Gonza lo de l T o r o , D. E v a r i s t o 
C a n t ó . 
D. E v a r i s t o V a l d é s , D. A n t o n i o F . R o d r í -
guez, D. M a n u e l San t i ago , D. G a l o Cuervo , 
D. M e l i t ó n M o r a l c d a , D. Franc i sco S á n c h e z , 
D. Pedro ü r b ó n , D. Pedro O r t i z de Lanza-
g o r t a , D. Feder ico F e r n á n d e z C o r t é s , D. Pe-
d r o C o r t a b a r á n . en r e p r e s e n t a c i ó n de don 
L u i s M o r ó l e , D. A n t o n i o F e r n á n d e z , D. J u -
l i á n M u ñ o z , y los Sres. N a v a r r o y Olas t ra y 
Claudio Frailo. 
L o s redactores de E l Mundo Sres. A l a r -
c ó n , M a r t í n e z Cont re ras , F lo res , G i s t a u , Can-
damo, P o r t o l é s , O l m e d o , Y a g ü e s , Esc r ibano , 
L a r r o s a , C h a m o r r o , y t o d o el personal de 
su A d m i n i s t r a c i ó n y los jefes de ta l leres . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de L a Mañana, fué el 
Sr . N o b i s , y en la de E l Radical D. L u i s 
Be l lo y D. J o s é B l anco . 
Por EL DEHATE, n u e s t r o d i r e c t o r , don 
L u i s A n t ó n de l O l m e t , y los redactores don 
G i l A ' í l l o l , D . M a n u e l Segura , D . J a s é T r a -
bado, y el a d m i n i s t r a d o r , D . D i e g o L l o r e n -
te, y los Sres. M o r e n o y F e r r o , y nues t ro 
regente , S r . O l m o . 
r o n expulsados p o r e l G o b i e r n o repub l i cano 
se r e f u g i a r o n en L o n d r e s , y es ahora esta c i u -
dad el cent ro p r i n c i p a l de su a g i t a c i ó n . U n 
como v i e n e de l d ia lec to de los car ibes, de 
donde procede, e n cuan to que s ign i f i ca se-
ñ o r de vasal los en t r e los pobres i n d i o s , y 
G r a v e c o n f l i c t o . 
V i ' i O r . Con m o t i v o de haber fa l tado á 
la r e u n i ó n de pres identes de las C á m a r a s 
de Comerc io de la p r o v i n c i a e l de esta po-
b l a c i ó n , el gobernador le lia m u l t a d o con 
500 pesetas 
L * Jun ta de Defensa y l a C á m a r a de 
Comerc io ' icordaron hacerse so l ida r i a s de la 
v j^ndiu tu del oresi'lMitc de la segunda de las 
« foHdae Oorporanor ics y a l e b r a r m a ñ a n a 
t u Q n l f e f t v d ó n ñ c annpnt ta . 
CB«<-> ie nv> {xisdblo <\«bí acto p<5r estar 
ooucenfrHrU en ^-sta ' n G u a r d i a c i v i l é i n 
w n t a t i w i o n & i i r la r n a n l í e s b i c i ó u , se i rá <d 
doml^Ufo M h«^3iftnajeado, de jando tarjeta 
Qu p n i « b o i r ;idh'.*íi:óu 
í -o í <?rapb-ad<^> de! M u n i c i p i o , po r fa l tar 
tn Cmporai-ifcn m i m l d p a ! , 110 h a n podido 
cobrur s u » n u t t r T a coreKpondientcs a l pa-
sado mos d* A g c ^ i d . 
n ú m e r o cons iderab le de j ó v e n e s ingleses, el de feudo en e l m a y o r r i g o r que a d m i t e , 
sedientos de aven tu ras , se e s t á n a f i l i ando a l en cuan to que el Sr . G a r z ó n ejerce en este 
e j é r c i t o r ea l i s t a , y se sabe que entre el los pueblo u n feudalismo ligio, que es e l m á s 
f i g u r a n los nombres de personas de a l t a a l - o m i n o s o que se c o n o c i ó en la E d a d M e d i a , 
c u r n i a . L o s m o n á r q u i c o s de l B r a s i l e n v í a n to^'-1 ve7- que el f euda ta r io ligio queda t a n 
grandes cant idades de d i n e r o . » i es t rechamente subo rd inado a l s e ñ o r , que n o 
, , , ' puede reconocer o t r o con s u b o r d i n a c i ó n se-
S e g ú n e l c i t ado cor responsa l , el n ú m e r o j n c j a n t e ; como s i se d i j e r a : Atado á aquel 
de nav ios que f o r m a n l a flota misteriosa es [ setwr. 
a l menos de ocho.-
cerradas todas las t iendas de comest ib les . 
f3?íB,itrarla CílE,csílía d e l o s « ? n ^ S - • 
t i b i e s . T e m o r e s y p r e c a u c i o n e s , ^ a d i a d o ex tenso este t r aba jo . . 
P A R Í S I . L a Presidencia del Consejo co-
m u n i c a una no ta d i c i endo que d u r a n t e v a -
ria» reuniones con t r a l a c a r e s t í a de los co-
mes t ib l e s , los delegados de l a Confedera-
c i ó n genera l del T r a b a j o , h a n lanzado u n 
man i f i e s to convocando á u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
E n va r i a s poblac iones , p r i n c i p a l m e n t e en 
S a i n t Q u i n t í n y Va lenc iennes , los d ú v h i r b i o s 
se t o r n a r o n cn insur recc iones . E l m o v i m i e n -
t o se ex t i ende con u n c a r á c t e r que t i e n e m u -
cho m á s de r e v o l u c i o n a r i o que de e c o n ó -
m i c o . . 
E l G o b i e r n o ha t o m a d o todas las m e d i -
Y ese es e l f e u d a l i s m o del Sr . G a r z ó n . 
Sus vasal los e s t á n atados, y e l p a n e g i r i s t a 
no t i ene m u y l a r g a su cadena. L a idea de 
LISBOA 2. Se asegura que e l n u e v o M i - ^ e d r o y de i m p u l s o á los intereses p ro -
n.1S^e"?.quedara C 0 Q s U t m ¿ 0 ca la fo rma s i - p ios n o ei icaja en t a l concepto . A s í l o en-
s e ñ a n las m á s r u d i m e n t a r i a s nociones e t i -
m o l ó g i c a s de los expresados conceptos. 
Sabemos y nos consta que el .Sr. G a r z ó n 
ha ar r iesgado en las luchas de su v i d a , no 
s ó l o su c a p i t a l , s i no el p o r v e n i r de sus h i -
jos , y q u i z á seamos nosotros los ú n i c o s que 
de c o r a z ó n l a m e n t a m o s t a n t r i s t e suer te . 
Nos con t r i s t a la desgracia ajena, sobre todo 
s i esa desgracia se c ierne sobre las frentes 
pu ras de l a inocenc ia y de l a n i ñ e z , que por 
l ey i n e x o r a b l e de la H u m a n i d a d t i e n e que 
aceptar la p a t e r n i d a d que le ha deparado 
la P r o v i d e n c i a , su f r i endo , s i n merecer lo , las 
m á s t r á g i c a s consecuencias. 
Pero este respeto debido á l a n i ñ e z y á l a 
inocencia íro i m p i d e que a l padre que n o 
qu i so ó que no supo asegurar la f e l i c idad 
S e g ú n h a b í a m o s anunc iado , l a - i m p l a n t a -
c i ó n de los puestos c o r u ñ e s e s de pescado 
barato es u n hecho. .Son cua t ro los esta-
das necesarias, y e s t á t e r m i n a n t e m e n t e r e - : b l e c i i n i c n t o s : uno en el mercado de San 
suel to á asegurar el o rden y l u l i b e r t a d de l Aní.011, o t r o en l a plaza de l a Cebada oUo 
comerc io p o r tóe los los medios de que d i s - eu l a dtí ,b?n M i g u e l y o t ro en la oel Car-
m e n , s i b i en por ahora , l a d i ferencia uc 
precios es p e q u e ñ a . pone»? 
TA ^ o M e r n o , p r e o c u p a d © . . Según unos , el prec io de c o t i z a c i ó n en'. 
E l n u e v o M i n í s t e r i a . 
g u í e n t e : 
P res idenc ia , I n t e r i o r y Jus t i c i a , Joao Cha-
gas. 
H a c i e n d a , D u a r t e L e i t e . 
G u e r r a , P i n i e u t a Cas t ro . 
M a r i n a , Joa Menezes. 
Negoc ios E x t r a n j e r o s , A u g u s t o Vasconce-
l los . 
T r aba jo s p ú b l i c e j s , S idonio ' Paes. 
C o l o n i a s , Ce les t ino A l m e i d a . 
P A R Í S X. LOS m i n i s t r o s h a n celebrado el c e r c a d o de los Mostenses, esto es, I m u -
u n a conferencia para t r a t a r de l a c u e s t i ó n de t a r 1<l gananc ia del pues to , ha de ser la c u i -
los comest ib les , acordando someter a l p i ó - , Sa Pr,n,-"1Pal de la rebaja, 
x i m o Consejo de m i n i s t r o s va r ias medidas i S e g » n o t ros , b a s t a r í a que las Compamas 
l e t r i s l a t i vas ó r eg l amen ta r i a s , encaminadas , f c n ' o v l a m s Pu.slera" l)ara t ranspor te un 
•á •mejorar la s i t u a c i ó n . v a g ó n e c o n ó m i c o , para que se v iera que 
A s i m i s m o , los m i n i s t r o s t o m a í o u el a c u e r - l t ; : l c " - ' ' g ™ p r o b i e i n a del pescado lograra 
do de no i n t r o d u c i r m o d i f i c a c i ó n - . a l g u n a en ser m a n j a r « c todas las clases, en vez de ser 
«i A a , ,™, , , - de las pnvi le .u iada: ; . el arancel de d u a n a s . 
T r a t a r o n p r i n c i p a l m e n t e los m i n i s t r o s de 
l a r e v i s i ó n de las t a r i f a s de i m i ) o r W ión y 
U n a b r a v i a . 
Remedios S i l v a T o r r e s l a e m p r e n d i ó aye r t e m p o r a l de sus h i j o s , le f o r m u l e m o s l a s i -
á bofetadas con su n o v i o M a n u e l De lgado g u i e n t e p r e g u n t a : E l estado a c t u a l de su 
V i l l a l o n g a , q u i e n ante la agres iva a c t i t u d p rop ia hac ienda , que , como él sabe, n o pue-
de su adorado tortnento hubo de r eque r i r el de ser m á s desastroso, ¿ e s deb ido á sus ex-
a u x i l i o de los de l orden, n o m u y convenci - cesivos gastos personales, ó á los beneficios 
do de eso de que manos blancas no hieren, que con dicha hac ienda ha p r o d i g a d o en fa-
Pero la b r a v i a no se i n t i m i d ó con l a pre- vor de este p u e b l o ? A n t e s de contes tar esta 
sencia de los guiris, antes al c o n t r a r i o , les p r e g u n t a con la ce le r idad con que l o h i z o 
o b s e q u i ó con unos mamporros, a d m i n i s t r a - n las pautas generales de nues t ros an te r io -
dos con todas las de l a l e y , aprovechando res cargos, debe el Sr . G a r z ó n recogerse y 
d e s p u é s l a a g l o m e r a c i ó n de gente a t r a í d a m e d i t a r m u y ser iamente , y entonces o i r á 
p o r el e s c á n d a l o para escabul l i rse con el al ia en el i n t e r i o r de su conciencia una voz , 
a r te de l m á s h á b i l p r e s t i d i g i t a d o r . q « e c lamando^ con la fuerza del r e m o r d i -
C l a r o e s t á que la aliiaja no fué recupe- m i e n t o , le d i r á que ese i ngen te c ú m u l o de 
rada. i deudns que hoy t a n t o le agob ian no se debe 
AccStleRlte d e l t r a b a j o . : á beuefieios p rod igados , pues bis á r e a s m u -
' . ' . , . . n ic ipn les han estado abiertas s i empre para 
E n e l depefuto de m á q u i n a s d é l a cstf ieion pagar le reTig iosa iúe t iTé sus gastos de repre-
de las De l i c i a s , el a y n d i i n t e de monbu lov mkátííútr, 110 pud iendo d icho s e ñ o r s e ñ a -
D o T e h e r á n . 
EUo es, que. estamos casi lo misciO que 
" antes, y que' este p rob lema tan v i t a l para 
e l acaparamien to . 
Es to supone un s í n t o m a g r a v e ; pues este 
h o m b r e , acos tumbrado á manejar mi les d^ 
d'jUi'üó, y h u é r f a n o de afectos compasivos, 
s ó l o l i j a sus m i r a s en los guar i smos y en 
las ganancias de é s t a ó de o t ra c o m b i n a e i ó u 
m e r c a n t i l , pero para nada, se det iene, n i se 
p reocupa de esa e x p l o t a c i ó n avariciosa qu^ 
t rae eonsigo hacer p u n t o menos que i m ^ 0 ' 
t ac ion 
PARÍS I . C o m u n i c a n de T e h e r á n que e l 
P r í n c i p e .Salar cd D a u l e k ha s a l i do de K e r - Slbl.c ,a vu l : l -
m a n e h a h , al f rente de numerosas fuerzas, | Noso t ros d e s e a r í a m o s que estas e x p c ü ' i c -
con d i r e c c i ó n á H a m a c l a n , con el fin de i ¡ . I du r í a - í p u d i e r a n desenvolver su acc ión eon 
berar l a p laza . D í c e s e que los p a r t i d a r i o s del ,a "^ ' .vor ba ra tu ra pos ib le , pero una duda 
K u t i n o M u ñ o z A l v a r e z se p r o d u j o Con i i 
eeniccro de una u i á q u i n a v a r i a s her idas en 
la cabeza, de las cmdes fué curado cn el 
gabine te m é d i e o de la e s t a c i ó n . 
Una vez. curado p a s ó á s u d o m i c i l i o . 
M i a j e r berlda. 
E n la Casa de Soeorro del d i ^ W l t o dé 
Chauiber f fué curada por los au'.Hrot,' de-
gua rd i a una i m i j e i thun.ula I .ucia Alvare? 
H e ; n á u i l e z , que piesentuba graves lesiótiéÁ 
en el c u e p o 
Dichas lesiones se las p r o d u j o en la o lie 
de b ravo M n n l l o , donde sr cayo d<l b t ¿ i o 
que mon tab . i , •nendo .-o ropelb.df; al caei por 
UU enrro (pie i n a r r l ü - h a -•ñ dir-^íouM» c o u t i l i -
n a , g u i a d o por M a r c e l i n o P a b l o . 
iai n i un solo v ia je 111 el mas p i q m - ñ o acto 
de r e p r e s e m a c i ó i ) de su a u t o r i d a d que no 
baya sido s ü f r a j a d o por el M u n i c i p i o / c o n 
líí e s p l e n d i ó / ' ¡ u c s i e m p i e él lia eyff. ' ido. 
Antes al c o i i l " . • r i o , esa voz de su cotd icncia 
le l i ' á uray ^ ' ' -a i^arueme que á'lí Vida i n -
^ r á e v i , . . sv. ri'l'Slrtriie á S Í S t e n c W a l P-K-yo, 
•ai „f;>n (le ol isoqairtf con hatuiM',tcs sur.t-'io-
^os k 'odi-s leu apnndes y pequemos prrsi--
•i.-ucs di'- la bolUu-fl bh^-ral , . p i ' - han v o n d o 
UQI estr pueblo , su jac tanciosa s o b f i b i a v i 
viendo A :V\ p H n c i p r y , d e r i o c b c u d c "orno 
rey '.UÍCO, le \¡% rAfdn al estad.-, in i?erahie 
en que S f ' e n r u í m * . r a , y fmi i lá i íd ' r f - « b o r n , co 
uio aé l í i l • i i m c r , á !air.<*nt<iT Pa d f g r e c i a que 
Oo:h«j hoa ih r* no sur-.» f v i t a l - /i Kt3 h i jos . 
es la verd,i'd<,ra o b l i g a c i ó n de u n 
ex Shah a v a n z a n l e n t a m e n t e hacia la caui -
t a l . 
i Sa la r ed D a u l e k ha env iado u n despacho 
1 a l P a r l a m e n t o , ofreciendo su . p r o t e c c i ó n y 
asegurando la t r a n q u i l i d a d , 
i Parece que las fuerzas de l o s P a k h t i a r i s 
auniíMitan p rod ig ioso mente y que el ex Sb íd i 
con f í a p r i n c i p u l n i e n t e en ellos para s a l i r 
v i c t o r i o s o de la empresa.-
¿A,1l»diea M e l a m e d V ? 
ROMA I . D i c e n de C o n s t n n t i n o p l a que 
los run in ros que cor ren Spbré la a b d i c a c i ó n 
de M e b m e d V se acentlran do d í a en ( l ía . 
estad 
t a l 
C o m i t é r n i ó n y r rogresÉT a l i r m a n q*íe, en 
v is ta de la s i t n a c i ó u i n t e r i o r de T u r q u í a , 
ul S u l t á n desea (júe e l P r í n c i p e i ien-dero .se 
encargue d e h u i t i v a f i i e n t e de l Poder.-
UÍS !EEC«au8lo . 
CT.KIMIOM) 1. Un despacho de Mar se l l a 
da eu.'Mifa de haber s ido d e s t r u i d a po? u n 
mcend-A fu f á b r i c a de M . J a v e r t , quedando 
500 oh:'.-".os s i n t i abap ) 
rí l h í n j o d ^ t r n v ó todas las m á q u i n a * , 
ascendiendo las p é u l i d & s á m á s do 300.000 
francos.-
c rue l s u r g e , y e« la s i g u i e n t e : 
¿ Es ta Sociedad t e n d r á la suficiente alte-
za de m i r a s - que para erdos casos es neee« 
s a r i a , — l o g r a r á sobreponerse al deseo de me-
dro y h a r á que su t u n c i ó a no resulte csté-^ 
r i l ? 
E s p e r e m o s ; s i , s e g ú n c á l e n l o s , el ^P-0.-
m á x i m o de venta de estos nueves puesUM 
es el de 1,50 pesetas el k i l o , resul tar ia uu 
g r a n beneficio para el pueblo do Madr id , 
pues con r e l a c i ó n á a ñ o s a n U r i o r e a , en qu^ 
el t i p o medio de venta era de v o 
el k i l o , t e n d r í a m o s u n benci ie io de 60 cén-
t i m o s . 
L o s c l e m e n t « r o f i d n i e s d a n qVeVl nal ^ s , a lgo quedo hecho A g ^ 
t o d.f s a lud o b l i g a t á al S n l t á n á t o m a r ^ T ? ™ % M " - ocu r re e s p e r a n ^ 
al r e s o l u c i ó n . E n caml^io, los a m i g , ^ - d d a L r a c í l , 1 , ^ ^ neo pescado c o r u ñ é s . 
y O L A D V R A Ü U ( T N V A P O R 
STKTTIN i . Esta tarde, en ' la b a h í a dfi* 
Stept-v 1 t z , ^ el ; ' va i io r Streue, p e r t e n e c i c » l f 
al GübKsrn.», vow i con«reue i i c ia de l a eXr 
pl««lÓTi ác ou» caldera, pereciendo el eap í -
t á u T^jph.s. ei r o n » t T u c t o i Sle-sinsky y se tó 
•njndA'.-.r.H Ad.Mn4R, c troa dos t r i pu l a i i t e f l 
| fcíTidos de g ravedad . 
Año lí.-.Núm.534# D E S A T E Sábado 2 de Septiembre 1911. 
El ministro de la Gobornación. 
E l vSr. Bar roso , con t r a su c o s t u m b r e , no 
r e c i b i ó anoche á los pe r iod i s t a s en su des-
pacho. F u é é l , el p r o p i o y enorme m i n i s t r o , 
qu i en s a l i ó á hab la r con los representantes 
;le l a Prensa al g r a n s a l ó n de v i s i t a s . 
E l Sr . Barroso t e n í a u n gesto f ranco , des-
preocupado, a legre, y a l l í , de p i e en l a puer-
ta que pone en c o m u n i c a c i ó n su despacho 
of ic ia l con el s a l ó n , y m i e n t r a s se recreaba 
con el h u m o de u n veguero , nos c o m u n i c ó las 
"Jioticias que t e n í a . 
Una rectificación. 
M a n i f e s t ó q\ s e ñ o r m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n que no es exacta la d i m i s i ó n de l a l -
calde de C á d i z , acogida po r pa r t e de l a 
Prensa 
L o o c u r r i d o en C á d i z fué que en l a s e s i ó n 
del A y u n t a m i e n t o se p r o d u j o u n g r a n t u -
m u l t o , po r ^ i n t e r r u p c i o n e s del p ú b l i c o d e j 
las t r i b u n a s , que no dejaba h a b l a r á la 
p r i m e r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l . 
E n C á d i z — d i j o el m i n i s t r o — h a y q u i e n 
p ide l a d i m i s i ó n del a lcalde y q u i e n no l a 
p i d e , pero l o c ie r to es -que hasta ahora el 
a lca lde no ha presentado su d i m i s i ó n , n i 
creo que la presente. 
Una tií{8laa. 
L o s t rabajadores de las m i n a s franco-bel-
gas' se h a n declarado en. hue lga , p i d i e n d o 
mejoras y n e g á n d o s e á v o l v e r a l t r a b a j o 
mien t ras no les sean concedidas. S e g ú n los 
in fo rmes del .Sr. Bar roso , los h u e l g u i s t a s 
son unos m i l , p r ó x i m a m e n t e . 
Niña ahogada. 
E l comandante de la G u a r d i a c i v i l de l 
puesto de P a r r i l l a ( T o l e d o ) , c o m u n i c a que 
e l 29 de A g o s t o , una n i ñ a de nueve a ñ o s , 
l l amada Pe t ra D í a z , h i j a de u n g u a r d a j u -
rado, c a y ó a l fondo de un pozo , quedando 
m u e r t a . 
El señor Pina. 
E l l unes p r ó x i m o l l e g a r á á M a d r i d , e l 
Bubsecretario de Es tado , Sr . P i ñ a . 
Siy-ue el aumento. 
L a r e c a u d a c i ó n ob ten ida d u r a n t e el mes 
de A g o s t o ú l t i m o por e l Tesoro acusa u n 
a u m e n t o de 5.09S.983 pesetas con r e l a c i ó n 
¿ l a de i g u a l mes del a ñ o a n t e r i o r , toda 
vez que h a y que deduc i r de l a de l a ñ o de 
1910 los 45 m i l l o n e s i m p o r t e de l a e m i s i ó n 
de Obl igac iones del Tesoro . 
Cor responden á p r o v i n c i a s 2.110.000 pese-
tas , a lcanzando l a c i f ra de 200.000 pesetas 
e l a u m e n t o por concepto de A d u a n a s . 
En iibertad. 
H a s ido puesto en l i b e r t a d , de orden de l 
j u e z m i l i t a r que en t iende en el proceso ins -
t r u i d o á r a í z del m i t i n celebrado en Ja i 
A l a i con t r a l a gue r r a , el d i r e c t o r de Espa-
ña Sueva, Sr . G a r c í a C o r t é s . 
1.* L a m a t r í c u l a pa ra todas las as igna-
tu r a s que se expresen en el p l a n de estudios 
v i g e n t e en este S e m i n a r i o c o n c i l i a r e s t a r á 
ab ie r t a en l a s e c r e t a r í a d e l m i s m o , desde el 
15 a l 30 del ac tua l . 
a." Los a l u m n o s que h u b i e r a n t e r m i n a d o 
los es tud ios de Sagrada T e o l o g í a , a s í come 
los que t e n g a n cursados los de Derecho ca-
n ó n i c o , en l a f o r m a especificada en el c i ta -
do p l a n de es tudios , .serán e x a m i n a d o s en 
los cua t ro ú l t i m o s d í a s de l c o r r i e n t e Sen-
t i e m b r e , para confe r i r l es g r a t i s el g r a d o c'.e 
b a c h i l l e r en las mencionadas facul tades . 
3. * L o s e x á m e n e s de o p o s i c i ó n á pre-
m i o s se l l e v a r á n á efecto en los d í a s que se 
i m l i c a n en la p r e v e n c i ó n antecedente. Po-
d r á n oponerse todos los a l u m n o s que e n los 
e x á m e n e s de prueba del ú l t i m o curso hayan 
ob ten ido l a c a l i f i c a c i ó n de Meritissinms. 
4. a D u r a n t e este p r i m e r p lazo p a r a l a ma-
t r í c u l a s u f r i r á n el e x a m e n de a p t i t u d los 
que so l i c i t a r en la del p r i m e r a ñ o de L a t i n i -
dad ó de F i l o s o f í a . 
5. a ha p r i m e r a i n s c r i p c i ó n en l a m a t r í c u -
l a s e r á pedida po r escr i to á n u e s t r o exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o , a c o m p a ñ a n d o l a sú -
p l i c a con la p a r t i d a de b a u t i s m o del aspi-
ran te , c e r t i f i c a c i ó n en que acredi te hal larse 
i n s t r u i d o en la p r i m e r a e n s e ñ a n z a y la de 
buena conduc ta , l i b r a d a por e l respec t ivo 
cura p á r r o c o . 
ó . " A las siete de l a t a rde de l d í a 30 se 
p r e s e n t a i á n en este S e m i n a r i o todos los 
a d m i t i d o s á m a t r í c u l a , p a t a enterarse perso-
n a l m e n t e de las ins t rucc iones , qne les s e r á n 
comunicadas po r l a s e c r e t a r í a del Cen t ro 
docente.)» 
Córdoba.—Se h a n anunc iado á o p o s i c i ó n 
dos becas y dos medias becas, cor respondien-
tes á l a s e c c i ó n p j i m e r a , y t res becas y seis 
medias becas de la segunda, en e l Semina-
r i o de San Pe lag io , de esta c a p i t a l . 
Ix)s e jercicios se v e r i f i c a r á n e l d í a 27 del 
ac tua l , y c o n s i s t i r á n : i .0 en u n e x a m e n ver-
ba l y r i g u r o s o , que d u r a r á p o r l o menos u n 
cuar to de ho ra , ve r sando sobre las mate -
r i a s aprobadas en el curso a n t e r i o r ; y 
2.0 en contes tar p o r escr i to u n a p r e g u n t a 
sacada á l a suer te de los p r o g r a m a s que 
r e g i r á n en el curso an t e r io r . 
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SANTOS Y C U L T O S DE HOY 
Santos Es teban 1, R e y de H u n g r í a , y Jus-
t o , confesores; Santos A n t o l í n , F e l i p e y 
Teodoro , m á r t i r e s , y Santas M á x i m a y Ca-
l i x t a , m á r t i r e s . 
Se gana e l j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
ja p a r r o q u i a de Santa M a r í a ( c r i p t a de l a 
A l m u d e n a ) , y c o n t i n ú a la so lemne octava 
^ s u t i t u l a r , p red icando en l a m i s a , á las 
d iez , D . A n g e l R u a u , y por la t a rde , á las 
seis, el padre M e l c h o r de Benisa . 
E n l a p a r r o q u i a de San M i l l á n , p o r l a 
ta rde , á las seis y m e d i a , empieza novena 
N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e , s iendo 
orador D . A n g e l L á z a r o . 
E n vSan Franc i sco el G r a n d e , todas las 
misas que se celebren en este d í a s e r á n a p l i -
cadas por los Congregantes d i f u n t o s de l a 
C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del O l v i d o . 
I g l e s i a Pon t i f i c i a .—Por la t a rde , á las sie-
Santo Rosar io , v i s i t a a l S a n t í s i m o Sa-
r a m e n t o , á l a S a n t í s i m a V i r g e n y á San 
J o s é . 
E f l e l Ora to r i o del E s p í r i t u San to , po r la 
ta rde , á las c inco y m e d i a , c o n t i n ú a la no-
vena á N u e s t r a S e ñ o r a de la C o n s o l a c i ó n . 
E n e l Buen Suceso, í d e m á su t i t u l a r , pre-
d icando el padre A n t o n i o H e r n á n d e z . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de San A n -
t o l í n , con r i t o dob le y color encarnado. 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a d é las M a r a v i l l a s en su ig les ia y San 
Jus to , de la P r o v i d e n c i a en J e s ú s , de l A u -
x i l i o en San Lorenzo , ó de los A n g e l e s en 
su p a r r o q u i a . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : Corpus Christi. 
(Este perióíiico se publica con censuraO 
te 
L a co lon ia veran iega de G u a d a r r a m a , que 
es m u y numerosa este a ñ o , ha o rgan izado 
interesantes fiestas, en t re el las u n t o r n e o 
de e sg r ima , verbenas, carreras de b ic ic le tas , 
en las que se d i s p u t a r o n c in tas preciosamen-
te bordadas p o r las s e ñ o r i t a s , y o t ras . 
T a m b i é n se ce lebraron an imadas repre-
sentaciones tea t ra les , en las cuales se p u -
s ie ron en escena E l genio alegre, L a mala 
sombra. E l amor que pasa y L o s piropos. 
L a ú l t i m a fiesta fué u n prec ioso c o t i l l ó n , 
que b a i l a r o n 27 parejas , pa ra el cua l cedie-
r o n el hermoso s a l ó n de l H o t e l de l a A l a m e -
da sus p r o p i e t a r i o s . 
E l d í a 12 de l p r ó x i m o mes de Oc tubre 
se v e r i f i c a r á el enlace de l a encantadora 
s e ñ o r i t a F i l o m e n a G ó m e z Pe l l i co con don 
M a r i o I r a ved ra . 
— M a ñ a n a , f e s t i v idad de San Es t eban , 
c e l e b r a r á n sus d í a s el conde de Orgaz y los 
Sres R u i z M a n t i l l a y G u t i é r r e z de .Sala-
manca . 
— H a n sa l ido de M a d r i d : para T r i l l o , 
D . E d u a r d o Es te l a t , y para Pant icosa , don 
C é s a r A . de A r r u c h e . 
— H a n regresado: de S a n t o ñ a , l a m a r -
quesa de M a n z a n e d o ; de G u a d a r r a m a , los 
s e ñ o r e s de S a r t h o u ; de M o r a t a de A r a g ó n , 
e l vSr. B a r i l a r i ; de Zamora , D . Feder ico Re-
que jo , y de N a v a f r í a , el doc to r C o m p a i r e d . 
— Se h a n t r as ladado : de Cestona á P a l m a 
de l R í o , D . J u a n C a l v o de L e ó n ; de S e v i l l a 
á Puenteviesgo, D . L u i s ( -amero C í v i c o , y 
de San tander á Gueth; ; , ; - , el conde de Can-
g a - A r g ü e l l e s . 
V A L F L G R . 
E L E L A 
A Y 
P K líA DIÓCESIS 
La Real y p r i m i t i v a A r c l i i c o f r a d í a de M a -
r í a S a n t í s i m a de las Mercedes, c u m p l i e n d o 
l o d i spues to en sus Ordenanzas , e e l e b r a r á 
en la. ig les ia de D o n Juan de A l a r e ó n , m a ñ a -
n a el an ive r sa r io 1S7 de su piadosa funda-
c i ó n , ver i f icada el d í a 3 de i g u a l mes de 
T e n d r á l u g a r esle acto r e l i g i o s o a las d iez 
de l a m a ñ a n a , , con e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i -
m o .Sacramento, mi sa cantada y d e s p u é s re-
serva, p r o c e s i ó n po r la i g l e s i a con l a s á -
gr.-vda i m a g e n . de M a r í a S a n t í s i m a de las 
Mercedes , c a n t á n d o s e d u r a n t e e l la e l Te 
Deuvi, s e g ú n p r á c t i c a de l a O r d e n de l a 
M e r c e d , y conc luyendo con la Sa lve . 
L o que se p a r t i c i p a á los s e ñ o r e s a r c h i -
cofrades, r o g á n d o l e s as is tan con escapula-
r i o . 
— E n el hermoso t e m p l o que los padres 
agus t i nos poseen en la ca l le de A l c a l á , es-
q u i n a á Lagasca , se c e l e b r a r á m a ñ a n a do-
m i n g o f la fiesta p r i n c i p a l de la A r e h i c o -
f r a d í a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Consola-
s i ó n y Correa ; h a b r á á las diez m i s a can-
tada con s e r m ó n . D e s p u é s se d a r á a l pueb lo 
l a b e n d i c i ó n p a p a l con i n d u l g e n c i a p í e n a -
r i a . 
D e esperar que la i g l e s i a de San M a n u e l 
y San Ben i to se vea m u y c o n c u r r i d a . 
— E n la Real y p o u t ü i c i a ig les ia de Nues-
t r a S e ñ o r a del B u e n Suceso, se e s t á cele-
b rando con g r a n so l emnidad u n a solemne 
novena , denienda á • la. S a n t í s i m a V i r g e n , 
bajo esta piadosa a d v ó ^ a c ^ ó n . 
Todas las ton lc r i ocupa l a sagrada c á t e -
c) roveren ' lo p:»dre A n t o n i o H e r n á n d e z , 
•áe la í n c l i t a OnT n ¿lé Predicadores , e l cual , 
crwt su e l o c u é n t e p - l d v o , l l e v a el convcnc i -
JÜÍI u t o de ÍUI ad i l i ' a b l e d o c t r i n o , al d i s t i n -
g u i d o a u d i t o r i o que íd l í acude. 
fr.ns funciones yon conloadas po r e l exce-
l e n t í s i m o ¡"eñor O b i r p . ) do- S i ó n . n i ie iu l r ros 
do la f a m i l i a r ea l , rector , Cloro de l a i g l e -
sia y d e m á s fieles que lian c o n h i b u í d o "con 
sus l i m o s n a s . 
JKICO.- VOX el R K t v r ó i l ó del S e m i n a r i o de 
la, d i ó c e s i s Iva p u b l i c a d o la s i gu i en t e i m -
p o r t a n l o c i r c u l a r : 
« D e b i e n d o p repamrse o p o r l u n a i n w i t e 
acnicl lo ii<-cesa;id y" i. '.ás eondr.cente al p r ó -
s i t n o ; m « r o «cad . ' i r . i r o , IÜH a lnau ios qne de-
•eeti n-^reaar y s o l k i U r m a t r í c u l a en este 
fcetnntino conc i l i a r d i n s a n o , Se a t e n d r á n 
« n>s prevenciones sis men te s : 
Todo t iene comienzo y ocaso, y a l veraneo 
l e sucede l o m i s m o , h a l l á n d o n o s , p o r t a n -
t o , en e l ocaso. L o s p r i m e r o s que nos le d a n 
á conocer son los cadetes, esos fu tu ros va-
l ientes defensores de la P a t r i a , que d e s p u é s 
de haber a legrado t odo , c o n v i v i e n d o con 
nosotros estos meses de c a n í c u l a , se les ve 
en estos ú l t i m o s d í a s de A g o s t o equipados 
con el t ra je de marcha d e s p i d i é n d o s e de to -
dos. E s l a p r i m e r a s e ñ a l de que e l ve rano 
acaba. 
Suces ivamente , de d í a en d í a , se sabe de 
m á s f a m i l i a s que m a r c h a n á ese M a d r i d , 
que t odo l o i n sopo r t ab l e que es en e l vera-
no , debido á las razones y causas que cons-
t an t emen te se s e ñ a l a n po r aquel los que se 
p reocupan de é l , t iene d u r a n t e todo e l resto 
(leí a ñ o de b o n i t o y encan tador . E n estos 
d í a s el paseo de moda es e l de l a e s t a c i ó n , 
despedir á los que m a r c h a n , congregarse 
j u n t o al depa r t amen to del t r e n , comen ta r á 
"ú l t ima hora los ratos buenos pasados, con-
t e m p l a r los semblantes de los que se h a n 
j u r a d o amor e terno y de p r o n t o una sepa-
r a c i ó n m á s ó menos l a rga v iene á t u r b a r -
les su p a z ; t o d o esto c o n s t i t u y e l o m á s sa-
l i e n t e . 
Por merecerlo^ v o y á daros cuen ta de l a 
s o l e m n í s i m a novena que á N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a C o n s o l a c i ó n se e s t á h a c i e n d o ; p o r l o 
e x t r a o r d i n a r i a y b r i l l a n t e , puede Oecirse 
que es de las p r i m e r a s . Es soberbio e l g o l p e 
de v i s t a que presenta todas las ta rdes l a 
soberbia b a s í l i c a ; centenares de fieles de t o - i 
das clases, de ambos sexos, p e q u e ñ o s y ma-
yores , todos prosternados an te l a Re ina del 
c ie lo , escuchando con r e l ig iosa a t e n c i ó n las 
s u b l i m e s palabras que desde la docta c á t e -
d ra del E s p í r i t u San to d icen los reverendos 
padres A g u s t i n o s . 
L o s coros e s t á n formados por d i s t i n g u i -
das y bellas s e ñ o r i t a s de la co lon ia y 
de l R e a l S i t i o , d i r i g i d a s p o r e l g r a n m ú -
sico P. V i l l a l v a . E n r e s u m e n , que esta no -
vena es i ncomparab l e y c o n s t i t u y e u n ver-
dadero t r aba jo de los A g u s t i n o s , y qne e l 
pueb lo , pese á los que t r a b a j a n p o r e l de-
r r i b o de nues t ra sacrosanta r e l i g i ó n , de a ñ o 
en a ñ o acude en m a y o r n ú m e r o á presen-
c iar estos cu l t o s . 
+ 
C o m o p o r a q u í se hace de t odo , t a m b i é n 
se ír.ace p o l í t i c a ; po r esta vez los encarga-
dos de hacer la son los j ó v e n e s conservado-
res que en é s t a se h a l l a n , y n o descansan-
do de las tareas i n v e r n a l e s , pues to que es-
t á n t r aba j ando con g r a n a h i n c o por l a ce-
l e b r a c i ó n de u n m i t i n de p ropaganda , y que 
de no s u r g i r d i f i cu l t ades t e n d r á l u g a r en 
la p r í m e r n ' decena de l p r ó x i m o Sep t i embre , 
y cu él t o m a r á n par te s igni f icadas perso-
nal idades d d p a r t i d o conservador , que t a m -
biéJi descansando se encuen t r an a q u í , pero 
es » " ^ 2 n a t u r o dar nombres . Con todos estos 
e l e n . í n t ü s es seguro que h a de tener g r a n 
i m p o r t a n c i a . 
V pa ra c o n c l n i r , s ó l o m e fa l ta decir que 
ha s ido m u y b i e n acogida l a no t i c i a y des-
per tado g r a n i n t e r é s el que d e n t r o de poco 
c o m e n z a r á la p u b l i c a c i ó n de l a s u b l i m e no-
vela Fabiola en esas c o l u m n a s , y po r t a l 
m o t i v o es toy r ec ib i endo m i l e s de cn l i o r a -
buenas, que i n m c d i a t a n i c n t e t ras lado á Kr . 
DKUATK por su g r a n ac ie r to . N o es de ex-
t r a ñ a r semejante acogida , a q u í donde h a y 
t a n g r a n n ú m e r o de c a t ó l i c o s . 
Y o t a m b i é n , como c a t ó l i c o , e n v í o la m í a 
en tus ias ta . 
CE5/1^ G O M E Z D E A L I A 
3; Agosto g u . 
Bajo l a pres idencia del a lca lde , Sr . F r a n -
cos R o d r í g u e z , d i ó comienzo la s e s i ó n á las 
diez y media de l a m a ñ a n a . 
A p r o b a d a el acta de la s e s i ó n an t e r i o r , 
el A y u n t a m i e n t o se d i ó p o r enterado de las 
. ú g u i e n t e s Reales ó r d e n e s de l m i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n : 
U n a p o r la que se au to r i za a l A y u n t a -
mien to para enajenar el t e r reno sobrante de 
los solares de las casas n ú m e r o s 2 y 4 de la 
cal le de l a Co leg ia t a , a d q u i r i d a s para en-
sanche de l a v í a p ú b l i c a . 
O t r a po r la que se fija como precios de 
los te r renos exp rop iados á la Sociedad La 
P e n i n s u l a r para las calles de A l c a l á , ( :oya 
y General T o r l i e r , los as ignados p o r e l ar-
qu i t ec to de d icha Sociedad á los pertene-
cientes á la ca l le de A l c a l á , y e l de 20,80 
pesetas m e t r o cuadrado para los de G o y a y 
General P o r l i e r , s i n derecho á intereses de 
demora y a f e c c i ó n . 
O t r a por l a que se fija, de confo.-midad 
con e l a rqu i t ec to m u n i c i p a l , en 10 pesetas 
el v a l o r del m e t r o c u á d r a d o de te i ' ren .-s j x -
p rop i ados con des t ino á l a cal le de D i e g o 
de L e ó n , y el de una parcela aprop iada pro-
cedente del s u p r i m i d o c a m i n o de H o r t a l e -
za, s i n derecho á intereses de demora y 
a f e c c i ó n . 
O t r a po r l a que se resuelve que procede 
abonar po r l a e x p r o p i a c i ó n de l a casa n ú -
mero 26 de l a cal le del C a r m e n l a c a n t i d a d 
de 85.796,8b pesetas po r todos conceptos y 
l i b r e de cargas, de c o n f o r m i d a d con l a ta-
s a c i ó n de l p e r i t o tercero . 
O t r a po r la que se declara i ncompe ten te 
para conocer de recursos in te rpues tos con-
t r a p r o v i d e n c i a g u b e r n a t i v a , revoca tor ia de 
acuerdo m u n i c i p a l , po r e l que fué ascendido 
á o f i c i a l segundo u n of ic ia l cua r to de l p r i -
me r g r u p o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
O t r a q i ie ordena el c u m p l i m i e n t o de sen-
tenc ia del T r i b u n a l .Supremo, po r l a que se 
declara que e l verdadero j u s t i p r e c i o d e l so-
l a r s i to en l a cal le M a y o r , 17, y 2 de l a de 
San C r i s t ó b a l , es e l de ii5-S5o pesetas, au-
men tado con el 3 po r 100 de a f e c c i ó n . 
O t r a que deses t ima recurso i n t e r p u e s t o 
con t r a acuerdo m u n i c i p a l , po r el que , res-
pe tando los derechos a d q u i r i d o s , se resta-
b l e c i ó en todo su v i g o r la i n c o m p a t i b i l i d a d 
establecida p o r l a segunda d i s p o s i c i ó n del 
a r t í c u l o 15 del r eg l amen to de l Cuerpo fa-
c u l t a t i v o de l a Beneficencia m u n i c i p a l . 
O t r a deses t imando el recurso i n t e r p u e s t o 
con t r a la i m p o s i c i ó n de u n a m u l t a a l d u e ñ o 
del l avadero u ú m . 47 del c a m i n o ba jo de l a 
V i r g e n de l Pue r to ñ o r no querer r e t i r a r 
unas bancas de l r í o Manzanares . _ 
Y u n a c o m u n i c a c i ó n del G o b i e r n o c i v i l 
ap roba to r i a del p resupues to e x t r a o r d i n a r i o 
a d i c i o n a l al v i g e n t e de l Ensanche . 
APROBADOS 
F u e r o n aprobados dos presupuestos i m -
por tan tes en j u n t o 36.733,40 pesetas para l a 
e j e c u c i ó n de las obras necesarias pa ra ha-
b i l i t a r el A s i l o T o v a r pa ra casos de epide-
m i a . 
LICENCIAS 
Se concedieron las l i cenc ias s igu ien tes : 
Para c o n s t r u i r u n ho te l en la manzana 26 
del Ensanche , con fachadas á las calles de 
L i s t a y C a s t e í l ó ; pa ra c o n s t r u i r u n ho te l en 
e l solar n ú m . n de l a cal le del P i n a r ; pa ra 
c o n s t r u i r u n ed i f i c io v a q u e r í a e n u n solar 
s i t uado en la ca l le de B r e t ó n de los H e -
r re ros ; para a u m e n t a r dos pisos á la casa 
n u m e r ó 20 p r o v i s i o n a l de l a cal le de Caste-
í l ó ; para obras de r e fo rma y a m p l i a c i ó n 
en l a casa n ú m . 4 d u p l i c a d o de la cal le de 
M a r í a de G u z m á n ; pa ra e jecutar obras de 
a m p l i a c i ó n en l a casa n ú m . 36 de l paseo d e j 
.Santa M a r í a de l a Cabeza ; para e jecutar i 
obras de re fo rma en el ho t e l n ú m . 32 d e l I 
paseo cíe la Cas te l lana , y pava COnstt-trti u:t • 
p a b e l l ó n en el solar n ú m . 53 de la cal le de 
B r a v o M u r i l l o . 
PROPOSICIONES 
E l secretar io, Sr . V e l a , d i ó l e c t u r a de las 
s igu ien tes : 
U n a , de l Sr . D o r a d o , para que se esta-1 
blezcan en los pun tos de en t rada á l a pob la -
c i ó n abrevaderos pa ra el ganado y se 
p r a c t i q u e n o t ras med idas de p iVcecc ión á los j 
an ima le s . i 
O t r a , de l Sr . M a r t í n G o n z á l e z , pa ra q u e ; 
p o r los s e ñ o r e s arcpi i tectos m u n i c i p a l e s s e ¡ 
inspecc ionen los aparatos denominados í c - j 
bbogan que e x i s t e n colocados en M a d r i d , n o 
p e r m i t i e n d o l a e x p l o t a c i ó n de aquel los que 
no t e n g a n u n cesto 6 c a r r i l que ev i t e e l con-1 
t a c t o d i rec to de l a persona con el p l ano i n -
el i n a d e I 
O t r a , de l .Sr. Uceda , p a r a que se d e t e r m i -
n e n los casos en que n o deben ser de a p l i -
c a c i ó n las d ispos ic iones de l a base n ú m . 42, 
c o m p l e m e n t a r i a s de l v i g e n t e presupues to 
sobre saneamiento de edi f ic ios . 
L a s t res fue ron tomadas en c o n s i d e r a c i ó n 
3r pasaron á e s tud io de las Comis iones co-
r respondien tes , hac iendo e l a lca lde a lgunas 
observaciones acerca de l a del Sr . Uceda, so-
b re los pe l i g ro s que en c i e r t o m o d o i m p l i -
c a r í a pa ra el A y u n t a m i e n t o el poner en v i -
g o r cuan to en e l la se s o l i c i t a . 
RUhGOS Y PREGUNTAS 
E l Sr. R o s ó n se l a m e n t a de l m a l estado 
de las calles de M a d r i d , m o t i v a d o á las nue-
vas bocas de r i e g o qtre e s t á colocando e l 
C a n a l de Isabel 11. 
E l a lcalde reconoce l a j u s t i c i a de las pa-
labras d e l Sr . R o s ó n , a g r e g a n d o " que e l 
A y u n t a m i e n t o , p o r l o m i s m o que n o t i e n e 
cu lpa a l g u n a y desea que d ichas obras se 
l e n n i n e n cnan to antes , ha d i spues to que se 
g i r e u n a v i s i t a á las m i s m a s . 
E n parecido sen t ido h a b l a n los Sres. Co-
rona y V a l d i v i e s o , c o n v i n i é n d o s e po r todos 
e n l a necesidad de que d icha v i s i t a se p t ac -
t i q u e en seguida . 
E l .Sr. G a r c í a Q u e j i d o expene a lgunas 
consideraciones respecto de l a o r g a n i z a c i ó n 
de las Inspecciones san i t a r i a s , d i c i e n d o que 
u n a tercera par te de l a carne que se deco-
m i s a es para los jefes de las secciones co-
r respondien tes y e l resto para los d i s t i n t o s 
empleados y suba l t e rnos , cuando lo acor-
dado en l a C o m i s i ó n no fué eso, s i no que 
las carnes decomisadas sean para los v i g i -
lantes que e f e c t ú a n los decomisos, para es-
t í m u l o de los m i s m o s en el s e rv i c io . 
P r o m e t i ó el a lcalde es tud ia r cuan to antes 
l o ' que h a y a sobre e l p a r t i c u l a r y proceder 
en consecuencia. 
C o n d u é l e s e á c o n t i n u a c i ó n el e d i l socia-
l i s t a d é que no h a y a n pasado á la .Comi-
s i ó n los expedien tes r e l a t ivos á los c u a t r o 
bar renderos suspensos de empleo y sue ldo . 
E l a lca lde hace aclaraciones sobre e l par-
t i c u l a r , d i c i e n d o que si a l g u i e n p iensa ha-
cerle a l g ú n cargo sobre e l lo , debe hacer lo 
á los T r i b u n a l e s de Jus t i c i a , qne son los 
que en t i enden en el a sun to . 
| T a n t o e l a lcalde Como e l Sr . Q u e j i d o se 
en t i enden en l a rgos razonamien tos acerca 
de los m o t i v o s qne h u b o para e n v i a r a l Juz-
gado e l documen to qne los c u a t r o a l u d i d o s 
func ionar ios e n v i a r o n a l a lca lde , sin apor-
ta r n i uno n i o t ro l iada n u e v o á l o q u e o p o r -
t u n a m e n t e se p u b l i c ó . 
E l Sr . Dorado d e n u n c i a a lgunos abusos 
de las C o m p a ñ í a s de t r a n v í a s , y p ide qne 
c u a n t o antes se establezca la u n i f i c a c i ó n de 
t a r i f a s . 
Cuan to á l o p r i m e r o , el a lcalde dice que 
ya i n d i c a r á á la C o m p a ñ í a l o que proceda, 
y respecto de lo segundo, que es asun to para 
t r a t a r l o con g r a n d e t e n i m i e n t o , a n t i c i p a n -
d o , s i n e m b a r g o , s u c r i t e r i o de que la u n i -
ficación menc ionada no puede aceptarse po r 
el A y u n t a m i e n t o á cambio de l o que las 
C o m p a ñ í a s ofrecen á é s t e como compensa-
c i ó n , ó sea la u n i f i c a c i ó n de las reversiones 
y a m p l i a c i ó n del p lazo pa ra que el A y u n -
t a m i e n t o se i ncau t e de las d i s t i n t a s l í n e a s . 
H a y o t ros ruegos de escasa i m p o r t a n c i a . 
A n t e s de t e r m i n a r la s e s i ó n , el a lca lde 
manif ies ta haber r e c i b i d o u n t e l eg rama de 
afectuoso sa ludo de l S ind i ca to de I n i c i a t i -
vas de M á l a g a con m o t i v o de l a v i s i t a que 
h i c i e r o n á d icha c a p i t a l los concejales que 
a c o m p a ñ a r o n á l a banda m u n i c i p a l , y p ro -
puso se contestase en los t é r m i n o s l auda-
to r ios que merece. 
A s i se a c o r d ó , y d i ó l a s e s i ó n p o r ter-
m i n a d a . 
MATRÍCOLA CSCOí-AR 
L a s papele tas de m a t r í c u l a escolar para 
el n u e v o curso se e x p e d i r á n g r a t u i t a m e n t e 
desde e l 1 de Oc tubre p r ó x i m o en e l ne-
goc iado de E n s e ñ a n z a del e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o (p laza de l a V i l l a , _ n ú i n . 5) , 
los mar tes y v ie rnes do cada semana, de 
diez á una j med i an t e l a p r e s e n t a c i ó n de l a 
o p o r t u n a i n s t anc i a , c u y o mode lo i m p r e s o 
se f a c i l i t a r á , t a m b i é n g r a t i s , en e l re fer ido 
negociado. 
a S O R S S » • O • -«K3ISEU3» 
ILa sUsssicion <2e P e r s l a . 
BERLÍN I . ^ S e g ú n a f i r m a n a lgunos p e r i ó -
dicos, no e s t á m u y l e jano el d í a en que el 
Gob ie rno de T e h e r á n p e d i r á la i n t e r v e n c i ó n 
de Rus i a é I n g l i a t e r r a en los serios conf l ic-
tos que ex i s t en ac tua lmen te en Pers ia , i n -
vocando para e l lo el T r a t a d o de 1907. 
D e b i d o á esto, el p r i n c i p i o de l a nueva 
i n t e r v e n c i ó n debe ser s u p r i m i d o de l T r a t a -
do , pues de l o c o n t r a r i o , l l e g a r í a u n m o m e n -
t o en que R u s i a , a l egando "su vec indad con 
Pers ia , se v e r í a o b l i g a d a á r e p r i m i r po r me-
d i o de las a rmas los d e s ó r d e n e s que ocur r i e -
sen en esta n a c i ó n . -
Csai'BipSeanos <lcl N e g u s M e n e l i l k . 
BERLÍN I . T e l e g r a f í a n de A d d i s - A b b e b a 
á l a Gaceta de Fnmofort que , con o c a s i ó n , 
de l c u m p l e a ñ o s de l N e g u s M e n e l i k , e l Re- j 
gente L i d c h Yasson r e c i b i ó á los m i n i s t r o s ! 
ex t r an je ros y á los grandes d i g n a t a r i o s de ! 
l a Cor te . E s t o prueba , c o n t r a r i a m e n t e á l o 
qtle se h a b í a d i cho , que e l Negus c o n t i n ú a ; 
enfenno, y que l a enfermedad debe de ser 
bastante grave.-. 
M i r e i s í r o s «JÍEC d i m i i e i t . 
BERLÍN I . S e g ú n c o m u n i c a n desde T e -
h e r á n 'á l a Gaceta de Francfort, h a n d i m i t i -
do todos los m i n i s t r o s del Gabine te persa. 
L a s i t u a c i ó n de H a u r a se hace m á s c r í t i c a 
po r m o m e n t o s . 
L a s in tenc iones de l e m i r M o f a z h a m son 
desconocidas para todos . 
tLiegada d e i M r o m p r i u z . 
BERLÍN 31. H a l l egado esta ta rde e l 
P r í n c i p e heredero de T u r q u í a , r e c i b i é n d o l e 
en l a e s t a c i ó n el E m p e r a d o r 
— E n C a b a l l e r í a ascienden u n t en ien te co-
r o n e l , dos comandan tes , c i n c o capi tanes y 
seis tenientes . 
— E n Carab ineros , dos comandan tes á te-
n ientes corone les ; u n c a p i t á n á comandan-
t e ; dos p r i m e r o s t en ien tes á capi tanes , y 
t res segundos á p r i m e r o s . 
— L a s vacantes que h a n de cub r i r s e en 
o t ros Cuerpos son: en A d m i n i s t r a c i ó n M i l i -
t a r , una de s u b i n t e n d e n t e , u n a de comisa r io 
de Gue r r a de segunda y dos oficiales p r i -
meros . 
— E n I n g e n i e r o s , u n a vacante de t e n i e n t e 
coronel y o t r a de c a p i t á n . 
— E n Ofic inas M i l i t a r e s u n a de a r c h i v e r o 
segundo, o t r a de o f i c i a l s egundo y dos de 
escr ibientes de p r i m e r a . 
— E n S a n i d a d , una vacante de subinspec-
t o r m é d i c o de p r i m e r a , o t r a de segunda y 
o t r a de m é d i c o m a y o r . 
— E n G u a r d i a c i v i l , u n a de corone l , u n a 
de t en ien te corone l , ' u n a de comandan te , 
u n a de c a p i t á n , tres de p r i m e r o s ten ien tes 
de la escala de reserva y u n a de segundo 
t en ien te d e d icha escala. 
— L a p ropues ta de A r t i l l e r í a se p u b l i c a 
1103'. 
— H a n s ido dest inados á even tua l idades 
en Me l i l l a_ los m é d i c o s p r i m e r o s D . A l b e r t o 
B l a n c o y D . M i g u e l R o n c a l . 
—Se a n u n c i a una vacante de comandan te 
ó t en ien te coronel de I n f a n t e r í a , profesor 
de l a Escuela .Superior de G u e r r a . 
—Pasa á s i t u a c i ó n de reemplazo' el co ro-
n e l , de l sex to M o n t a d o de A r t i l l e r í a D . V i -
cente P é r e z R u b i o . 
—Se ha d i spues to que el 1 de O c t u b r e 
p r ó x i m o den comienzo en el H o s p i t a l M i l i -
t a r de Carabanche l é I n s t i t u t o de H i g i e n e 
m i l i t a r , r e spec t ivamente , los cursos de a m -
p l i a c i ó n de R a d i o g r a f í a y Radioscopia y 
B a c t e r i o l o g í a y a n á l i s i s , á. los cuales asis-
t i r á n , en concepto de a l u m n o s , dos m é d i c o s 
p r im e ros de S a n i d a d M i l i t a r p a r a e l estu-
d i o de l a R a d i o g r a f í a , y tres de la m i s m a 
clase para l a B a c t e r i o l o g í a , que s e r á n n o m -
brados ent re los que l o s o l i c i t e n en las d i s -
t i n t a s regiones y á p ropues t a de los i n s -
pectores de .Sanidad de las m i s m a s . . 
—Pasa á s i t u a c i ó n de s u p e r n u m e r a r i o e l 
p r i m e r t e n i e n t e de Carab ineros D . D a n i e l 
G o n z á l e z . 
— H a n s ido n o m b r a d o s delegados de las 
Comis iones m i x t a s de H u e l v a y Sor i a , res-
p e c t i v a m e n t e , los comandantes de I n f a n t e -
r í a D . L u i s Losada y D . A r t u r o Pe re i r a . 
—Se ha d i spues to que u n comandan te y 
u n c a p i t á n de l a cua r t a s e c c i ó n de l a Es -
cuela C e n t r a l de T i r o f o r m e n par te de l a 
C o m i s i ó n de exper ienc ias , p royec tos y re-
formas del m a t e r i a l de g u e r r a , en represen-
t a c i ó n de l A r m a de C a b a l l e r í a 
—Se ha concedido l a g r a t i f i c a c i ó n de 600 
pesetas anuales a l c a p i t á n de Es tado M a y o r 
D . R i c a r d o Guer re ro H u g u e t . 
—Se ha d i spues to que el t en ien te co rone l 
de Es tado M a y o r , profesor de l a Escue la 
Supe r io r de G u e r r a , ' D . V í c t o r M a r t í n Gar-
c ía cub ra l a vacante que ex i s t e en d i c h o 
centro de e n s e ñ a n z a . 
—Se a n u n c i a n c u a t r o vacantes de c a p i t á n 
profesor , en c o m i s i ó n , de l a A c a d e m i a de 
I n f a n t e r í a . 
E l r e p u t a d o doc to r D . F ranc i sco Javier», 
de S i l v a , p i e s i d e n t e de l a tercera C o m i s i ó n 
de la C r u z R o j a ( C o n g r e s o - H o s p i c i o ) , sufre 
en estos momen tos e l do lo r de ver mue r t a / 
á una preciosa n i ñ a de pocos afios, h i j a 
suya . 
E n v i a m o s á nues t ro q u e r i d o a m i g o l a m á í 
s incera e x p r e s i ó n de n u e s t r o s e n t i m i e n t o . 
E n e l pasado mes de A g o s t o el t é r m i r n ^ 
m e d i o de l c ambio de francos ha s ido el d t í 
88,51 p o r 100. 
L a i n s i g n e esc r i to ra d o ñ a Pa t roe in ic f 
B i e d m a y e l ex m i n i s t r o D . A l b e r t o A g u i - -
lera, h a n s ido agraciados con l a g r a n cruz, 
de Beneficencia. I 
H o y , m a ñ a n a y e l 8 del a c t u a l , e n e l 
solar de la calle del A n g e l , 8, c e l e b r a r á su^ 
ú l t i m a s veladas la kermesse b e n é f i c a del dis-
t r i t o de l a L a t i n a . 
E l d í a 8 t e n d r á efecto, y en sorteo espe* 
c i a l , l a r i f a de va l iosos objetos , en t re loa 
que se c u e n t a n los regalos de l a f a m i l i a 
rea l , el de u n m a g n í f i c o m a n t ó n de Manilaw 
como t a m b i é n , y sobresal iendo por su ortí 
g i n n l i d a d , e l de u n cuad ro monedero , e n e^ 
cua l v a n combinados a r t í s t i c a m e n t e billef ' 
tes del Banco y monedas de o r o y p l a t a , 
hasta f o n n a r u n c o m p l e t ó de 250 peseta^ 
efect ivas. 
E l gobe rnador de C á c e r e s c o m u n i c a q u a 
á dos k i l ó m e t r o s de Marchagaz se h a n en-» 
cen t rado los c a d á v e r e s de F e n u í n Mar t í i j í 
P e ñ a s c o , de diez y siete a ñ o s , y G r e g o r i a 
S á n c h e z , de qu ince , oue se supone se s u i -
c ida ron p o r contrarieciades amorosas , puea 
l a f a m i l i a de G r e g o r i a q u e r í a casar á é s t a 
con o t r o . 
A su l ado se e n c o n t r ó u n r e v ó l v e r , r o j j j 
t res c á p s u l a s d i sparadas . 
L a s papeletas de m a t r í c u l a escolar pa ra 
e l n u e v o curso se e x p e d i r á n g r a t u i t a m e n t e 
desde e l 1 de O c t u b r e p r ó x i m o en el Nego-
ciado de E n s e ñ a n z a de l e x c e l e n t í s i m o A y u n -
t a m i e n t o , (Plaza de la V i l l a , núm. . 5) , los 
mar tes y v ie rnes de cada semana, de diez, 
á una , med i an t e l a p r e s e n t a c i ó n de l a opor-
t u n a i n s t anc i a , c u y o mode lo i m p r e s o se fa -
c i l i t a r á , t a m b i é n g r a t i s , en el re fe r ido Ne». 
gociado. 
E n M a d r i d . 
M a ñ a n a d o m i n g o se v e r i f i c a r á una co-
r r i d a de n o v i l l o s , en l a que se l i d i a r á n seis 
b ichos de desecho de t i e n t a y cerrado de 
l a g a n a d e r í a de D . Pab lo B e n j u m e a , de Se-
v i l l a . 
A c t u a r á n de matadores los d ies t ros A n -
d r é s del C a m p o , D o i n á n g u í n ; Enseb io F u e n -
tes y F ranc i s co F e r r e r , Pas toret . 
L a c o r r i d a e m p e z a r á á las c u a t r o y m e -
d ia . 
E n V i s t a A l e g r e . 
C o r r i d a p a r a m a ñ a n a d o m i n g o : Seis to ros 
de D . I g n a c i o R o d r í g u e z , de C á c e r e s . 
Espadas : J o s é Cabrera , de .Sevil la, y F r a n -
cisco M a d r i d , de M á l a g a . 
M . Robles , e i e c u t a r á s u a r r i e sgado e je rc i -
c io «El b ó l i d o v i v i e n t e » , y A n t o n i o A l b a s á n 
m o n t a r á e l cua r to n o v i l l o . 
L e c u m b e r r i . 
Es te d ies t ro de . los bombos, y rec lamos, 
p r o d i g i o de v a l o r , hechuras y guapezas, se-
g ú n a lgunos , t o r e a r á m a ñ a n a d o m i n g o en 
Barcelona, el 6 en Fa l enc i a , e l 8 en B i l b a o 
y e l 10 en V i t o r i a . 
A d e m á s , t o r e a r á e n M a d r i d u n a co r r i da 
en Oc tub re . 
Un m i e d o s o á l a c a b e z a . 
E l s i g u i e n t e cuad ro d e m o s t r a t i v o de las I 
cor r idas toreadas p o r los matadores de toros , 
es la p rueba m á s ev iden te de l a decauen-! 
cia de nues t ra fiesta nac iona l . 
F í j e n s e los buenos aficionados y v e r á n 
c ó m o a u n s i n h a b e r p e r d i d o unas cuan tas 
cor r idas M a c h a q u i t o , Pastor , R e g a t e r í u y 
Mano le t e y m u c h í s i m a s R i c a r d o .Toriles, 
c o n t i n u a r í a á l a cabeza de todos, con el 
m a y o r n ú m e r o de cor r idas toreadas un 
d ies t ro s i n v a l o r , s i n a m o r p r o p i o ; u n co-
1 barde , que l a m a y o r í a de las veces se t i r a de 
cabeza a l c a l l e j ó n , h u y e n d o despavor ido de 
: u n n o b l e c o r n ú p e t o . 
H e a q u í las co r r idas toreadas h a s t a e l 
' 31 de A g o s t o pasado p o r los d ies t ros m á s ó 
menos siniestros: 
G a l l i t o , 5 1 ; M a c h a q u i t o , 46; V i c e n t e Pas-
t o r , 39; Cochero de B i l b a o , 38; Rodo l fo Gao-
na , 36; Mano le t e , 27; B i e n v e n i d a , 25; B o m -
b i t a y M a z z a n t i n i t O , 16 ; R e g a t e r í n , 15; A n -
t o n i o Fuentes , 14; C h i q u i t o de B e g o ñ a y 
P u n t e r e t , 13; M i n u t o , 12; B o m b i t a I I I y 
O s t i o n c i t o , n ; M a r t í n V á z q u e z , 9; R e l a m -
p a g u i t o y L o m b a r d i n i , 8; M o r e n o de A l -
• c a l á , 7 ; S e g u r i t a y Pedro L ó p e z , 6 ; Q u i n i -
| t o . M o r e n o de A l g e c i r a s , L a g a r t i j i l l o C h i c o , 
C o r c h a í t o , G o r d i t o y P l a t e r i t o , 5; A n t o n i o 
Pazos, A g u s t í n G a r c í a M a l l a é I s i d o r o M a r -
j t í , F lo re s , 4 ; A l g a b e ñ o , G u e r r e r i t o , V a -
l e n c i a n o , Sa l e r i y Ca l e r i t o , 3; L a g a r t i j i l l o , 
! Jerezano, R e v e r t i t o , . M a n u e l D i o n i s i o Fer-
n á n d e z y L u i s F r e g , 2, y Par rao y R e r r e , 1. 
t H a n dejado de torear : B o m b i t a , 27 c o r r i -
' das p o r estar h e r i d o ; V i c e n t e Pas tor , 6 ; 
R e g a t e r í n , 4; C h i q u i t o de B e g o ñ j , 3, y M a -
c h a q u i t o u n a , todos p o r l a m i s m a causa 
que R i c a r d o T o r r e s . 
DON S I L V E R I O . 
P r á c t i c a s s a M i t a a ' i a s . V i s i t a d e 
i K a s p c c c i o s i . 
VALENCIA I (8 m . ) H a s ido some t ido á 
p r á c t i c a s san i t a r i as e l v a p o r Mayoresse, p r o -
cedente de G é n o v a . 
E l i n spec to r m u n i c i p a l de San idad ha 
m a r c h a d o á g i r a r u n a v i s i t a á los pueblos 
de la p r o v i n c i a de T a r r a g o n a , para i n f o r m a r 
sobre el estado s a n i t a r i o de los m i s m o s . 
L e a c o m p a ñ a el jefe de la s e c c i ó n bacte-
riológica de l Gab ine te m u n i c i p a l de H i g i e -
ne, q u i e n l l eva todo e l m a t e r i a l necesario de 
a n á l i s i s . -
Lia, T i r a i e l a e s i C o r o m ! . 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o de C á d i z , e n 
enroma »« r « t . « . r.^..^..«w.i.. — a » 
v i r u e l a . 
I n m e d i a t a m e n t e h a sa l ido pa ra d i c h o p u n -
t o u n inspec to r p r o v i n c i a l . 
T t e S e f o B í c i r a a d e S S e J a r a n o . 
E l i n spec to r de S a n i d a d Sr . Be ja rano te-
lefonea desde T a r r a g o n a a l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n d á n d o l e cuenta de h á b e r me-
j o r a d o l a s i t u a c i ó n s a n i t a r i a en aque l l a co-
marca . 
T a n t o en R i e r a como en V e n d r e l l , l o s en-
fermos e s t á n a is lados y somet idos a l r i g u -
roso t r a t a m i e n t o p r e s c r i p t o p o r e l S r . Be-
j a r ano . 
L a enfe rmedad ha s ido d i agnos t i cada de 
gas t ro -en te r i t i s con tag iosa . 
E l m i n i s t r o ha ordenado a l i n spec to r ge-
n e r a l de S a n i d a d que c o n t i n ú e a l l í has t a 
que deje todo en estado c o m p l e t a m e n t e sa-
t i s f a c t o r i o . 
Efi coi e r a CÍB fitaSia. 
L o s datos oficiales de l c ó l e r a en I t a l i a re-
c ib idos aye r en e l m i n i s t e r i o de E s t a d o y 
que se refieren á los d í a s 20 al 26 de A g o s -
to , son m u } ' a l a rman te s y se concre tan en 
l a s i g u i e n t e e s t a d í s t i c a : 
N á p o l e s , 35 casos y 8 de func iones ; su 
p r o v i n c i a , 104, p o r 46; G é n o v a , 56 p o r 32; 
su p r o v i h e i a , 88 p o r I 9 ; c i u d a d de Paler-
m o , 88 p o r 39; su p r o v i n c i a , 30 p o r 9. 
E p R o m a o c u r r i e r o n 19 casos seguidos de 
12 de func iones ; en la p r o v i n c i a , 2 casos; 
Ca tan ia , óo p o r 20; p r o v i n c i a , 48 p o r t s j 
p r o v i n c i a de A l e j a n d r í a , 17 y 3; p r o v i n c i a 
de A m a i d a , 22 y 10; p r o v i n c i a de A v e i i i n o , 
18 por 6; Beuavente , 7 por 4; p r o v i n c i a de 
Cat tanazaro , 28 casos; en Campovesso , 201 
p o r 48-defunciones; en Caserta, 206 p o r 111 
defunc iones ; p r o v i n c i a de Catazzaro, 34 
;Por I 3 - . . 
E n l a p r o v i n c i a de C h i e s t i o c u r r i e r o n 21 
• p o r 7 ; en l a de Cossenza, 14 casos; en la 
1 de G i r g e n t i , 21 po r 5; en l a de L i o r n a , 153 
p o r 6 1 ; en l a de Massa , 10 p o r 10; e n la de 
M e s i n a , 22 p o r 6; en l a de Potenzza , 21 por 
16; en l a Sa le rno , 146 p o r 56; en l a de Pezza-
; r o , 36 p o r 2; en Pisa, 11 p o r 4; en T r e p a n i , 
51 p o r 30; en S i racusa , 13 p o r 1 ; e n Vene-
c ia , 60 p o r 25, y en F e g g i a , 3 po r 3. 
E l t o t a l de i nvas iones e n seis d í a s l o fué 
de 1.707, y las defunciones 606. 
Con el El ix ir Soiz d© C&río 
se a r a n l a s e n f e i ' i n e d a d e d d e l € G í ó -
K í a g o é i n t e s t í t i o s s , a u n q u o t e n g a n 
3Q a ñ o s d s a a t i g í l e d a d y no ce h a y a n 
a l i v i a d o con OÍVOQ m e d i c a m e n t o s . 
Cura l a s áecéíaa, dolor y ardor 
de ©síómago, l o s vímiitos, véríi-
gró estomacal, d l s p o p ^ í a , Í K 4 5 " 
gestiones, d i l a t a c i ó n , y ú í c . ra 
d e l e s t o m a g o , h í p e r c í o r h í d r l a , 
n o i a - a s t e n i a g á s t r i c a , f i a Í M t e a -
eiñi ce 
posicSosacSi ¿ 1 msffas&siir y 
sss. E s 1111 p o d e r o s c j v i g o r l a a t í b í ' 
y a n t i s é p t i c o g d a t r o - í á i t e s t m f e l . 
Los n i ñ o s p a d e c e n c o n f r o o t i ^ í j c í a 
d i a r r e a s m á s 6 m e n o s g r a v e s q p é 
se c u r a n , i n c l u s o e n l a é p o c a d e i 
| de s t e t e y d e n t i c i ó n , h a s t a e l p u n t o 
d e r e s t i t u i r á l a v i c i a á e n f e r m e s 
i r r e m i s i b l e m e n t e p e r d i d o s , 
c e t a u l o s m é d i c o s . 
Lo Í S-
De venta en las principales farmacias 
del mnnáo y Serrano, 3©, AlADSja 
Se recslís tolwté á qttlsa te pkb. 
3. d o ^ o ^ t i o i i a ^ a a r o j ^ p . 
COTiZACÍÓN OFICIAL 
Rogamos á mcestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Administración se Pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
suspensión de sus paquetes. 
E n A r t i l l e r í a ascienden este mes dos te-
nientes coroneles á coroneles ; t res coman-
dantes á ten ien tes corone les ; c inco capi ta -
nes á comandantes , y seis p r i m e r o s t en i en -
tes a capitanes. 
L o s ascendidos s e r á n : tenientes coroneles 
I n ó r e n t e y C e r ó n ; comandantes Eorenzo , 
L e ó n é I r i a r t e ; capi tanes , P é r e z , U r i a , A l -
i n o d ó v a r y M u ñ o z , y t en ien tes C a s t r o v i c j o , 
Ooicoechea, F c r r a l a r , B r u a r d o s , N a d a l y 
F r e i r é . 
líl.0 sorteo. 
Nota de los títulos de la Deuda amoriizable 
al 4 por 100 que ha* sido amortizados en 
el sorteo celebrado en el día de hoy. 
Serie A . B o l a n ú m e r o 328, t í t u l o s 3.271 
á 80; 350, 3^91 á .500; 375, 3.741 á 50; 713, 
7.121 á 30; 1.027, 10.261 ¿ 70; 2.461, 24.601 
á 10; 4.010, 40.091 á 100; 4.170, 41.691 á 700; 
4.395, 43.941 á 50; 4-550, 45-491 á 500. 
Serie B. B o l a n ú m e r o 325, t í t u l o s 3.241 
á 50; 983, 9.821 á 30. 
Serie C. B o l a m'unero 726, t í t u l o s 7.251 
á 60. 
S e ñ é D. B o l a n ú m e r o 30, t í t u l o 30; 1.950, 
1.950; 2.127, 2.127; 2.575, 2.575; 2.979, 2.979. 
Serie E . B o l a n ú m e r o 107, t í t u l o 107; 
155, Í$S¿ 419, 4^9- , , 
M a d r i d , 1 de S e p t i e m b r e de 1911.—Visto 
bueno , e l snbgobc rnador , G. Escudero.— 
P. e l secre ta r io , José Rodríguez Romero. 
Interior i por 100 contado 
, > Fin coirifMite ... 
^ » Fin próximo 
AmortiEabl» < por 100 
^ 3 por 100 
(rjlgulaa hipoteoarias 4 por 100 
Banco de Eopañ* 
Banco Hipotecario 
Banco dí Castilla 
Banco Español de Crídito.-
Banco Español Jal Río d» la Plata., 
Banco Contral Moxicano 
Banco .Hispano-Amencano 
Compañía Arrendataria de Tah»cos. 
Explosixos 
Aaucarern» Preferentes -— 
» Ordinarias «,.....*,. 
» Obligacioueí! 
Norte» 
biancoa: Paríe, viít» 
Eibras: Londren. vista. 
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BOLSA 0E PARIS 
P.jtcrior 4 por 100 94.00 
Interior 4 por 100 000 00 
Francés 3 por 100 !):,50 
Alicantes 400,00 
Andalucea 800,00 
Nortes ^' t i^G 
P.anco Españí!! del Río de la Plata... 4,60,01 
Danco Contral do Moxico 42 ,,00. 
Arsontino ó por 100 mtenor QQ0M 
Brasil 4 por 100 Rescisión 0;? ).'!0 
l i é \ ico Minos of E l Oro ¡i 00a,00 
MobRtunodes , 00.00 
MozaTribiaiia • 00,00 
Platino ¿j OOO.oo 
Hundfontein E OO.üO 
Rund Minea 171,00 
Uol>inson Dasp.. 0O.C0 
Bobinson Uold OW.OO 







Viltaí?» M. R OOO.Oü 
Zambeza l»O.C0 
C O N T I N U A l - X T H X T O E N C U A R T A 





















































^ábado 2 de Septiembre !911, E I L A T E Año H.-Núm. 334. 
9 
con la Pa t r i a , expulsados de sus s i l l a s ; n i n -
guna esperanza que os s o n r í a ahora Ae ver 
el nuevo Gob ie rno p o r t u g u é s revocar esta 
l e y de s e p a r a c i ó n de la Ig les ia y el l i s t a d o , 
que todos vosotros , el 6 de M a y o con todo 
derecho h a b é i s acusado t a n d u r a m e n t e de 
iujusticio, de opresión, de expoliación y de 
vi troje. 
Pero vosotros , que r idos he rmanos , no con-
fiáis en vosotros, sino en Dios; y nosotros, 
un idos í n t i m a m e n t e á voso t ros en Ja fe 
y en la ca r idad , confiamos en Dios, que re-
sucita ÍÍ los muertos; el que nos libró y saca 
de tan grandes peligros; en quien esperamos 
que aún nos librara, si vosotros nos ayudáis 
tanibién orando por nosotros, para que por 
el don que se no? ha concedido por respe-
to de muchas personas, por muchos sean 
dadas gracias por nosotros. 
M u y i l u s t r e s s e ñ o r e s y hermanos en Jesu-
c i i s t o : nosotros esperamos con ansiedad el 
d í a eu que, hab iendo venc ido á las persecu-
ciones, nos sea p e r m i t i d o regoc i j a rnos con 
vosotros por el t r i u n f o de la I g l e s i a p o r í u -
gne:-a. H o y , l lenos de a d m i r a c i ó n , damos 
.solaiucnle gracias á D i o s y á vosot ros p o r q u e 
no h a b é i s dudado c o n c l u i r vues t ra declara-
c i ó n solemne cont ra la l e y de s e p a r a c i ó n con 
'Asamblea de M a l i n a s , n o s o t r o s ' n o podemos ¡ estas e n é r g i c a s y va l ien tes pa labras : Eadem 
menos, d i r i g i e n d o á vosotros nuest ros p c - n - U í f m Vciro sinccrHate ct volúntate firmaire 
Bainientos, fie manifes taros m i á n i m e n i c n U - , ; C.7;nsí(> ¡•ilio Dci uuusquis^uc nostrum pro-
e ñ nombre de nues t ro Clero de y los rnWi- ' fteor: Domine, tecum paraliis sum ct in car-
eos belgas, nuestros m á s í n t i m o s s e t i t i i u i c n - j t m - m el in mor te m he. C o n l a m i s m a si t i -
t o s , j e e r i d a d que l ' edro y con l a v o l u n t a d u n i d a 
. L o que el a p ó s t o l San Pablo e s c r i b í a de , á C r i s to , H i j o de D i o s , cada u n o de nosotros 
s í m i s m o á los co r in t i o s , vosotros l o repe- ; p roc l ama : S e ñ o r , estoy d ispues to á i r c o u t i -
t í s p o r la pa labra y por el e j emplo con u n a j g o á la c á r c e l y á l a muer te , 
piadosa confianza en vuestros he rmanos de , Que os prote ja , venerables hermanos , 
tocio el u n i v e r s o : ¡ienedictus Deus et ^ f l ^ r j desde l o a l t o del c ie lo y de pa r t e de vues-
Domini nostri Jesu Christi, Valer miscricor-^ixo pueb lo la b e n d i c i ó n p a t e r n a l que con 
diarum ct l^cus lotius consolationis, qui con-\\_Q&0 Su cora/.cm se ha d i g n a d o concederos 
solatur nos in omni tribulatione noslra; » í i N u e s t r o S a n t í s i m o Padre el Papa P í o X ! 
'possimus et ipsi consolari eos qui in o w m ¡ Q u e os p ro te ja Nues t r a S e ñ o r a , a u x i l i o de 
pressura suut, per exhortationen qiia exhor- ]ÜS. c r i s t i anos , cuya asis tencia e n vues t ro 
tamur et ipsi á Deo. B e n d i t o sea el Dios i favor i m p l o r a m o s en u n i ó n con el Sobera-
y Padre de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr is to , el P a - ¡ no P o n t í f i c e ! ¡ Q u e l a b i enaven tu rada R e i -
dre de las mise r i co rd ia s y D i o s de toda ; na de P o r t u g a l , cuya fiesta celebra h o y la 
L o s Obispos belgas, r e u n i d ó s en A s a m -
blea en M a l i n a s , acordaron e n v i a r á los de 
[Por tuga l una car ta de a d h e s i ó n en las t r i s -
tes c i rcuns tanc ias po r que v ienen a t ravesan-
d o . H e a q u í ta t r a d u c c i ó n de d i c h o docu-
m e n t o : 
« M u y i lus t res s e ñ o r e s y m u y quer idos 
l i e rmanos en Jesucris to: 
C o n g r a n do lo r y a m a r g u r a hemos t e n i -
ü o conoc imien to de las pruebas que h a b é i s 
debido s u f r i r en estos ú l t i m o s t i empos vos-
ot ros , el Clero y el pueb lo p o r t u g u é s , fiel 
B i n i n t e r r u p c i ó n desde hace muchos a ñ o s 
fein i n t e r r u p c i ó n desde muchos s ig los áv la 
fe c a t ó l i c a . Spectaculum fncti estis mundo 
'et angelis et hominibus. Y nosotros , Obis-
pos de B é l g i c a , tes t igos de este e s p e c t á c u l o , 
r eun idos , s e g ú n la cos tumbre , en m u s t i a 
PROPOSICION INTERESANTE 
c o n s o l a c i ó n ; e l cua l nos consuela en toda 
nues t r a t r i b u l a c i ó n , para que podamos t a m -
b i é n consolar á los que e s t á n en toda angus-
t i a , con la c o n s o l a c i ó n con que a u n nos-
otros somos consolados de D i o s . 
Nosd t ros sabemos, en ve rdad , que h a b é i s 
Sido gravados sobre mane ra , los Obispos 
y el Clero , despojados de los bienes tempo-
ra l e s ; las f a m i l i a s re l ig iosas , d i spersas ; la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , ba r r i ada del suelo de la 
p a t r i a y p r i v a d a de los derechos de c iuda-
d a n í a — y por pasar en s i l enc io , como l o j l K 
d icho el Soberano( P o n t í f i c e , otras cosas q i f t 
s e r í a l a r g o e n u m e r a r ; — dos de vuestros 
Obispos m á s eminentes , el de O p o r t o y el 
de Beja, hombres , i lus t res po r la i n t e g r i d a d 
de s u v ida y po r sus grandes m é r i t o s para 
ig l e s i a de M a l i n a s , Santa I sabe l , á la cua l 
D i o s eoncedié> la p r e r r o g a t i v a de ca lmar los 
furores de la gue r r a , in terceda p o r nosotros 
cerca del S e ñ o r ! 
Deseado, Cardena l M e r c i e r , A r z o b i s p o de 
M a l i n a s ; Antonio, Ob i spo de G a u d ; G « s -
tavo. Ob ispo de T o u r n a i ; Tomás, O b i s p o 
de N a m u r ; Martín, Ob ispo de L i e g e . » 
Suplicamos A los señores stiscrihtorss 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una de las fajas con que reciben 
EL DIÍUATE. 
L A S G A S A S D E M A D R I D 
H e a q u í la in teresante p r o p o s i c i ó n á que 
hacemos referencia en la s e s i ó n del A y u n -
t a m i e n t o sobre el s aneamien to de casas: 
«Al e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o : Por la 
base 42 c o m p k m e n t a r i a del p resupues to 
v i g e n t e se d i spuso que p o r la A l c a l d í a - P r e -
s idencia se adop ta r an , para que t u v i e r a n 
i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o , las d isposic iones 
necesarias sobre saneamien to de casas, i m -
p o n i é n d o s e á los con t raven tores m u l t a s de 
50 pesetas t r i m e s t r a l e s d u r a n t e el t i e m p o 
que de ja ran de v e r i f i c a r l o . 
Con t ra esta base c o m p l e m e n t a r i a , l a C á -
m a r a Of ic i a l de la P rop iedad U r b a n a in ter -
puso recurso de alzada, que fué desest imado 
en 8 de J u l i o po r el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r go-
bernador c i v i l de esta p r o v i n c i a . 
H a quedado en su fuerza y v i g o r l a nece-
s idad de o b l i g a r á los d u e ñ o s de fincas u r -
banas al saneamien to de su p r o p i e d a d , bajo 
la i m p o s i c i ó n de m u l t a s con t inuadas y per-
manentes , c o n s t i t u t i v a s , po r su f o r m a , de 
u n a verdadera e x a c c i ó n y u n ingreso de re-
l a t i v a i m p o r t a n c i a pa ra las arcas m u n i c i -
pales, s i h u b i e r a n de hacerse efect ivas. 
Como consecuencia de l a r e s o l u c i ó n del 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador c i v i l , por 
las tenencias de A l c a l d í a de los respect ivos 
d i s t r i t o s se h a n d i r i g i d o , con fecha recien-
te , u n s i n n ú m e r o de comunicac iones á p ro-
p ie ta r ios de casas no saneadas, declarándo-
' les incursos en las m u l t a s correspondic -
tes á los dos p r i m e r o s t r imes t r e s del a ñ o 
ac tua l , y c o n m i n á n d o l e s para que las hagan 
! efectivas d e n t r o del t é r m i n o de q u i n c e d í a s 
h á b i l e s s igu ien tes á l a n o t i f i c a c i ó n . 
Pues b i e n ; s i n que el p r o p ó s i t o de los 
concejales que suscriben' sea el de que quede 
i n c u m p l i d a la base c o m p l e m e n t a r i a 42 de 
los presupuestos , s í h a b r á n de e x i g i r pre-
v i a m e n t e l a concur renc ia de de te rminadas 
c i rcuns tanc ias , que en l a o c a s i ó n presente 
se h a n dejado de observar . 
Por l o p r o n t o , se h a n d i r i g i d o comunica -
ciones-circulares de esa í n d o l e á u u s i n n ú -
mero de p rop ie t a r io s que hace t i e m p o , en 
las fincas de su per tenencia , v i enen osten-
ta ndo, en sus respect ivas fachadas, placas 
de s a l u b r i d a d . C la ro es que con t r a estos p ro -
p ie ta r ios , ipso-facto y s i n r e c l a m a c i ó n a l g u -
na, deben quedar s i n efecto las m u l t a s i m -
puestas, porque con respecto á ellos no ver-
sa la base c o m p l e m e n t a r i a . 
T a m b i é n se ha c o m p r e n d i d o en esta co-
) m u n i c a c i ó n , mejor d i c h o , i m p o s i c i ó n de m u l -
tas, á g r a n n ú m e r o de p r o p i e t a r i o s que , p o r 
carencia absoluta de agua en las calles ó 
puntoH donde r ad i can , ó fa l ta de p r e s i ó n 
suf ic iente , y po r causas, po r t a n t o , inde-
pendientes de su v o l u n t a d , no les es posi-
ble c u m p l i r el bando de 5 de Octubae de 
1898, n i d isposic iones poster iores r e l a t ivas 
al saneamiento de .las v i v i e n d a s . C la ro es 
que para los que en estas condic iones se 
encuen t ran , no debe r e g i r la base comple -
m e n t a r i a , y la c o n d o n a c i ó n de la m u l t a se 
impone como acto de verdadera j u s t i c i a . 
N o se ha e x i m i d o de l a i m p o s i c i ó n de es-
tas m u l t a s á los d u e ñ o s de fincas ex is ten tes 
en l<1s zonas segunda y tercera para las 
i obras de c o n s t r u c c i ó n de la G r a n V í a , s ien-
| do a s í que esos i n m u e b l e s se encuen t ran y a 
exp rop iados bajo u n va lo r f i j o que e l A y u n -
t a m i e n t o h a b r á de sat isfacer en el m o m e n t o 
m i s m o en que de ellos t o m e p o s e s i ó n . C o m -
peler á los d u e ñ o s de .esas casas (muchas 
de las que se encuen t r an en condicio-ies 
casi ru inosas ) A ejecutar g randes obras , s i n 
esperanza de reembolso y po r el cor to t i e m -
po qne h a b r á n de d i s f r u t a r l a s , r e s u l t a r í a 
un acto po r d e m á s i n j u s t o , que -á todo t r u r v 
se h a b r á de ev i t a r . 
F i n a l m e n t e , aun aquel los p rop ie t a r io s q u ^ 
han podido y debido l l e v a r á cabo los .obras 
de saneamiento , t i e n e n o p c i ó n y derecho á 
que las m u l t a s impues ta s con respecto á 
los dos p r i m e r o s t r i m e s t r e s del a ñ o ac tua l 
les sean condonadas, p o r q u e el acuerdo de 
la base c o m p l e m e n t a r i a no fué firme hasta 
i la r e s o l u c i ó n del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r go-
• b e m a d o r c i v i l (8 de J u l i o ) y , a d e m á s , por-
| que antes de l a i m p o s i c i ó n de las m u l t a s 
se requ ie re la desobediencia de l p r o p i e t a r i o 
I á los acuerdos de la a u t o r i d a d , bajo aperc i -
i b i m i e n t o de c o n m i n a c i ó n de las m i s m a s , l o 
' cua l no ha sucedido, po r cuan to la p r i m e r a 
no t ic ia les ha s ido t r a n s m i t i d a po r el of ic io-
c i r c u l a r de que se ha hecho m e n c i ó n . 
E n v i s t a de l o c u a l , el e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o , oyendo con la m a y o r u r g e n -
cia á la C o m i s i ó n de presupues tos , y con 
s a n c i ó n a s i m i s m o de l a J u n t a m u n i c i p a l , 
d e b e r á declarar : 
i .0 Que l a base c o m p l e m e n t a r i a 42 del 
presupues to v i g e n t e no t iene v i g o r para 
con los p r o p i e t a r i o s que t e n g a n las placas 
de salubridad^ é h i g i e n e en sus fincas res-
pect ivas , debiendo quedar condonadas ipso 
jacto las m u l t a s que les h a y a n s i do i m -
puestas. 
2.0 Que a s i m i s m o , d i c h a base n o es de 
a p l i c a c i ó n á les p r o p i e t a r i o s de casas que, 
po r carecer de agua en los pun tos ó s i t ios 
donde r ad i can ó no tener la p r e s i ó n suf ic ien-
te, no pueden colocarse en condic iones de 
s a l u b r i d a d é h i g i e n e , deb iendo serles con-
donadas las m u l t a s que se les haya i m -
puesto . 
3.0 Que l a prec i tada base complemen ta -
r ia t ampoco es de a p l i c a c i ó n á las casas s i -
tuadas en las zonas segunda y tercera de 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de la G r a n V í a , 
c o n d o n á n d o s e á sus d u e ñ o s las m u l t a s i m -
puestas. 
Y 4.0 Que á los p rop ie t a r i a s que h a n 
pod ido y "deb ido efectuar las obras de sa-
neamien to qne e s t á n p reven idas , po r n o ha-
ber s ido requer idos p r e v i a m e n t e á que las 
e jecu taran , d e b e r á n serles perdonadas las 
m u l t a s impues ta s en los p r i m e r o s t r i m e s -
tres d e l - a ñ o ac tua l . 
Se anunc ia á concurso de t ras lado , p o r 
t é r m i n o de ve in te d í a s , una plaza de profe-
sor n u m e r a r i o de l a S e c c i ó n de L e t r a s de 
la Escuela N o r m a l S u p e r i o r de Maestros de 
Badajoz, dotada con el sue ldo a n u a l de 3.000 
pesetas. 
T a m b i é n se a n u n c i a n á concurso de t ras 
l ado por el m i s m o t é r m i n o las plazas de p ro -
fesor de P e d a g o g í a de los es tudios e lemen-
tales del M a g i s t e r i o , vacantes en los I n s t i -
t u t o s generales y t é c n i c o s de A v i l a , C i u d a d 
Rea l , L é r i d a y T e r u e l , y en las Escuelas 
N o r m a l e s de Badajc/z, Las Pa lmas , Huesca , 
L o g r o ñ o y S e v i l l a , dotada cada una de e l las 
con el sue ldo anua l de 3.000 pesetas. 
— A s i m i s m o Jse a n u n c i a n á concurso de 
t ras lado por i g u a l n ú m e r o de d í a s las s i -
gu ien tes plazas de profesoras n u m e r a r i a s de 
Escuelas N o r m a l e s de maestras . 
A. U n a de la S e c c i ó n de Le t r a s , vacante 
en una de las Escuelas N o r m a l e s Super io -
res de C ó r d o b a , C o r u ñ a , Pontevedra v Te-
r u e l , y una de la S e c c i ó n de Ciencias , va -
cante en la de L o g r o ñ o , de tada cada u n a con 
e l suelo a n u a l de 2.500 pesetas. 
B. Una de la S e c c i ó n de Le t r a s , vacante 
en una de las E lemen ta l e s de Cuenca, L é -
r i d a , M u r c i a y Segovia ¡ u n a de la S e c c i ó n de 
Labores de las de C a s t e l l ó n , Cuenca y Se-
g o v i a , y una de l a de Ciencias en l a de M u r -
c ia , dotada con el sueldo a n u a l de 1.500 pe-
setas. 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
APOLO.—(Inniignración).—A Ins ñicU, IJÍIÍJ hi-
jns do Lomnos (ostreno).—A las nueve1, La mala 
sombra.—A las diez y cüarto. L a fabidora.—A las 
onco y media, L a suerte de Isahelita. 
CÓMICO.--(Compañía Prado-Cliiooto).-A las seis 
y inedia (doblo). Los vinjos do Gidlivor (tres a» 
to s ) . -A las dioz y cuarto (doblo), Oouto momidn 
(dos actos). 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jorónimn, S.J; 
Secciones coi i t inim/ ' de películas de loa mcjorei 
morcas de Europa y América.—Primera, do cince 
y modia h. sioto.—Sogundn, do siete & nuevo.— Tor. 
cera, do nueve y media á once - -Cuarta, do once á 
doce y media. 
ROMEA.—De sois y modÍH & ocho y modia y (]« 
nueve y media k doro y media, soedón conlinuu d* 
cinenmt.ÓRraio.—Cambio diario de películas. 
E L POLO NORTE (Puorta do Atocha.)—Do BOÍI 
de la tardo á doce de la noche, preciosas funcionos eq 
e! teatro Guignol -—A las ooho y cuarto y diez y ine-
dia, secciones do películas. Conciertos por la lian, 
da do Cazadores do Figuoras. Restaurant, corvee^ 
ría y bolados. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Ayala. 3, en. 
tro Serrano y Castellana). -Temporada do canícula, 
del 10 do Agosto al 10 do Scptiombro.—Tardo, do 
cinco & ocho; entrada, 2-5 céntimos.—Noche, á las 
nuevo y media; entrada para toda la noche, 80 cén-
timos; grandes conciertos, american-biograf, rollor 
skating. bailes popularos, bar y otras atracciones.— 
Loa viernes, moda, C0 céntimos.—Los niños, gratis. 
C H A N T E C L E R (plaza dol Carmen, 2, y Totuibi 
3Í).—Do seis y media íi ocho y modia y do nuovo 
y modia & doce y media, sección contioi.ia do cino-
raatógrafo. Tres m i l metros do películas, uovodad 
y ostrenos. 
Todos los días, cambio de películaa. 
LUNA PARK (Alberto Aguilera, 60).—Dos gran-
des secciones do cinomatógrafo. Conciertos música 
les, columpios, t iro al blanco y do botellas. Bar d< 
primer orden. 
BUEN RETIRO.—-(Entrada por la puerta do Hor 
n¡¡ni, calle de Alcalá.)—Todas las noches, á las n u » 
ve, conciertos, cinematógrafo y vistosos números d< 
varietés. 
Entrada. 50 céntimos. Sillas, gratis, 
lies dominsos y días festivos, mat inée i las cuatn 
do la tarde. 
Martes y viernes, conciertos por la banda muni 
cipal. Entrada, una peseta. 
GEN AVENTE.—De sois & doce y cuarto.—Sec-
ción continua do cinematógrafo.—Novedad y os 
tronos. 
FRONTÓN C E N T R A L . — A las cunto y media s<t 
jugará partido b. 50 tantos entre Isidoro y Mi/ 
üán (rojos), contra Tapia y Cuerrita (azulos). 
So jugaríi un segundo partido á 80 tantos entro 
Gómez y Amoroto (rojos), contra Alfonso y R u i / 
(azules). "* 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
ABOGADO 
o c i ó 
Y ADMINISTRADOR DE " E L M U N D O " 
o í 3 1 d e A g 0 3 t o c J e 1 3 1 1 
Hoy sábado. 2 do ScDticmbrc. á las diez de la mañana, so celebrarán en .la 
iglesia de San Antonio de la Florida solemnes funerales por el alma do dicho 
señor. 
E l G e r e n t e de " E l M u n d o " , e l p e r s o n a l de R e d a c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n , 
T a l l e r e s y l a f a m i l i a d e l finado, 
~ G A N á s u s ai?9í . ígos sUFi raw esBt&oitizssüIaE' s i s 
a Urna á S i o s y teyvzp /o p f a a D s i t Q ew 
• 
FABRICADO 
P O R 
l o s R e l i g i o s o s C i s i e r c i e n s e s 
VULGO 
SAU I S I D R O EW V E W T A Í 
i ' . l í : UOlOS. 
Kepaso para exámenes de Sep-
tiembre. ¿ >: 
Abierta matrícula en la antigua 
Academia preparatoria de 
S A N C H E Z P A C H E C O 
Externos, 30 pesetas. 
Internos, 150 pesetas^ 
1. " marea: Chocolalo do la T r a p a . . V H ) 
2. ' m roa: Chocolalo de f ami l ia , 460 
S.' rnaroi: Cbocolato oeonómico 350 
l i 16 y 21 
14 y 16 
16 
1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1,00, 1,76, 2 y 2,50 
1 y 1,25 «ÍOU — ib i y I M 
Cajitas de merienda, 3 peaet ÍS cou 64 raciones. Descuento desdo 50 p-.queNíJ. Por le j abomdos desde 100 paquetes hasta 
..la es tac ión más p r ó x i m a . Se fabrioi con c inoia , sin ella y ÍÍ la v . i i n i l l a . No se carg i nunca ei embalaje. Se hacen tareas do 
I 'encargo desde 50 paquetes- A l detall: P r i n c i p ¡les u l t ramarinos . 
r 
61S 
Preparación completa en la ñcac3®^aaa 
PüCIIEOO, á cargo del Teniente Coronel, ex profesor de 
la Academia de Infantería, D. Alfredo Martínez Peralta; 
Comandante D. Antonio Sánchez Pacheco, ex profesor 
del Colegio de Giuidalajara; D. Jesús Aramburu, Capi-
tán de Estado Mayor, y D. Enrique Tomás y Lnqne, 
primer Teniente de Infantería, 
RAS DE DESPACHO: DE 4 
1 p r i n c i m l e 
i t e i , m m m i M m | i f é í é i 
E S T T J Z O I O S 3 P J H - : ¿ " ; S X J ^ X 3 ' J E 3 S T O S 
T A M A R Í A , 1 ^ , S E I O U 
de economia vendemos boni-
tos objetos en plata y en ero 
para regalos. 
M E D A L L A S E S C A P U L A R I O 
V D E P R I M E R A C O m U H I O N 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
S u r t i d o e spec ia l eu toda c lase de a r -
• t í cu los p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
Í1»SI>A]VSK C A T A L O G O S Y ^ B i i a í S T S l A S 
% priipíite 
LA CENTRAL A N U N C I A D O R A 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a u d e s d e s c u e n t o » . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anunei 
vina. Tai 
Ar t ícu los ... 
y aniversar io. P ídanse tarifas gratis. 
G : ' a n C e n t r o d e C o l o c a c i o n o s p o r ¡ p ' . i b i s c i d a d 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
á plazos y oonlado, ios mejores y 
cisa Felipa. No dejarse c>9gA|hu,'j -.. 
Hay 2.000 camas y colchones á precios cspecialó.í. 
más baratos. Paz, .13, antigua 
ostR casa no tiene suoursalos,' 
P A G j N Ü p i G A P O S E S Í Ó H A G ^ Í C O L i A 1 
i | 
Pnz la mitad de su vnlor se vende una f i n c i o í o redondo de unas 3.000 Á 
fone^iis da cieira, con buena car r t^ t ra hasta la casa y á 30 k i l ó m e t r o s de la S 
Puerta dsl S o ¡ . Sitio d« altura pintoro-ico y sano, con aguas l i l iuicas muy ¡ X 
potables.Grandiosa c a s a - h a b i t a d ó n c o n tedas Jasdependenciasde jjranja á g i l -
cola, capilla púb l ica y jardi;: . Ex í ens . i * plantacianao de v i ñ e d o y ol ivos. Unas Jfc 
1.500 fanegas de inonle alto y bajo con pastos y caza. 8,000 metros de tela H | » 
melúiic. i que separan . . ' l monte de las í i e n a s de labor y evita los perjuicios 
de la caza. Una* i.000 fanegas d« tierras para cereales. Inagotables canteras kg> 
ú t piedra caliza par su cantidad, ias m á s p r ó x i m ^ a á Madr id , c»n dos hornss 
psra hacer cal; yeso a b t a u í a n t c . U n nianamial do aguas que surte todas ¡as ^ 
dependencias de la casa, otro de aguas ascendentes por cxplo.lar, ya alumbra- ( a . 
das, y en lo ;»iás a l t» de la finca e! coni ienxj para otro alumbramiento, s e ñ a -
lad* c»!i ios ú l t i m o s aparatos de i n v e s l i g a c i ó n . El salto de Bolarque pasa 
¡inaa eiéct t ic . i y t e i é h m o por un punto de la finca. 
La psrsonn que dosinloresaclaniente proporciona la venta de esta finca 
ua s o á o r Sawrd&te p r e á t i g i o s o de esta corte, el cual, conseguida la corres-
pondiente sufor i / .u- ión, no tendr ía inconveniente en ponerse al frente de cr ta 
finca dUrahle e: tiempo que fuese ndcesario para convert i r la en la m á s útil y 
p m t o u s c a d*: loj .a i redcdores d<í M a d r i d . ' .' ' 
Para mj» á e t j - i e s , preck», cond ic ión*» , nota de productos, g a s t o » . y ut i l ida-
des., d i r í janse á e » U R e d a c c i ó n dé 2 3 U . J Z > - E 3 3 A - T B . 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, BAÑOS alemanes es-
maltados y de ola. DU-
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; TOPS in-
gleses de una pieza; id. de 
goma para viaje. CAL1EN-
TABAÑOS rápidos. 
Cü I LLUJü Thín'marín. 
Conserva?? las bebidas 
varios días á la tem» 
peraíura que se pon-
gan, á 3 ptas. 90 cts. 
INFIERNILLOS de viaje, 
desde sesenta céntimos. 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambreras, etc., etc. HE-
LADORAS y SORBETE-
RAS. Precios fijos bara-
'os. UTENSIIOS. de co-
jeina irrompibles. SPAR-
KLETS. — F A R O L E S y 
LAA1PARAS de jardín. 
AVa ' íGtlIA CASA M AKIW. 13. 
PlAztt «lo « . : . ; , • . . 12, 
la 
ftftBlUQM D E A M U . \ § C i a 3 
D E E M I L I O C O S T E S 
So encarga do ]a pub l ic idad 
de a n u n c i o » en todog ¡03 pe-
ciódicos do Madr id y p r o v i i j . 
r i i is , on eondioioues eeonómi -
c;i8 á favor de loa ununcianles. 
50, J A C O M E T R E Z O , 5 0 
h i g i é n i c o s para agua, mode-
los especiales, á 2 ptas. 90 cén-
t imos. Utensil ios do cecina, 
i r rompibles , strt-cio^ fijos í»»-
rssto*. Ant igua casa M A R I N , 12 
I' laxn 4i« H e r r a d «>i-o»., 13. 
(¡Ojo! esquina á SAN F E L I P E 
NURI) 
Qvatij»i t«in anuncios y gus^ 
0-cr ipe iones en la Adminis-
t r a c i ó n do esto por iód ico . 
Arriomio casa indG])io.,2 pisos-
i a rd ín , luz el te '•; eurrólera Ex, 
'iTPaj Klura, dishnto 5 ks. Uéjai-
f liaíKs M o n ^ T i i vyor. P.lrrócd 
de CnitlayaUo (Silamanea). 
O 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A , C A T Ó L I C O 
Redacción y Administración: ^alverde, 2. Tef. 2.110. Aparíado de CosreosW 
- o <> •«»— 
P R E C I O S D E S U S C R I P O I Ó M 
D E V H f i T R S D E 
uve x j i E J I b i l j E . E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que so rounen favorablemeu 
t« para la gran va l í a de esta eonooida y acreditada Casa. El 
gran 'r.undo es su cl iente. Ahora, todas las secoionea do la 
KxpoBioión presentan nuevos motivos para justillcadas ala-
banzas. PRECIO FIJO. 
llíOliijnjPiaETOiSV C«8TIHJl,UiE [[ílIMERHfSl»^ 
I S ^ ' y ' S a ^ L e g a n i t o s , 35. T S T * 
- E j H l 
e r m o s y 
A 3 PTAS. 9 0 CTS. í m s s M S 
bebidas á la temperatura que se ponga. Nuevo prooio, :J pe-
setas »o c é n t i m o s . Nadie c o m p r a r á otros, conociendo los 
exclusivos de esta caga. iij>TE3.jLAS de recambio á 2.70 
Para viaje: cubiertos, vasos, coitos, ostuohes, gflaiubroras. 
i n l l e r n i l l o s de t re inta clases. Precios fijos baratos. Uten 
«ilios de cocina i r rompib les . Baler ías complolas á D8 pesetas; 
l o o a r u i n r i o s írisorííicii* por cuenta de l a fábr ioa , des-
de 45 |j«seií»s. Sorbeteras amorican.Ts. B a ñ o s fuories y du-
clias. v a t r o s h i g i é n i c o s para agua, 3 uMietaa «o c u n t i m o s . 
Casa m H \ n , 12, Plaza de Herradores, 12 
< ! ^ 0 ! ) » « s q u i n a á S a n FeFSf ie Plort . ) 
Madrid 
v" 
P t a s . !5 
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Reclamos: ídem . . . . . . 


























C a d a a n m i c i o s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s do mrpnosto . 
PBEGIOS REDÜOIOOS EN U S ESÍÜEUS DE DEF'JHCION, U í M m I ÜHIVEĤ HIG 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
I m á g e n e s , Altares y toúix ciase de ca rp in t e r í a r e i i g i o s a . ' ^ ' - : ík "' L. • * 
Act iv idad d e m o s t r a d » en los mú l t i p l e s encargos, debido Wa- 3 6 .cKiriUt.eil- F i a S f a IQS C O S áQ m m a d n i ^ c D d a e n | h i Itífyr'éñ'&t 
al numetoso é instruido perseiial'.-i-No se C-eiistruven t r a - j T ^ : •' . 
bajos de 8.» ciase ni se adm'iten c o u t r n W á 'p i . i zos . . P A S A J E D E ¿ A 
m ln wi'csiie.iiiknclii: Wmít Imi mú^, 
